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DIARIO NACrONALc S I N D I C A L I S T A 
xxihráo al Caudillo con obrdiencia efectiva, rijnti 
rosa y ciará; quí» e» mcomQatibie eon gestos, actitu^ 
des « tolerancias, que significan desviación. Y no basf-' 
ta una lealtad externa, verbalista o boba, sino miaf 
ealtad activa, sin sombras de adulación; inteligente 
y gólít icamente operante. 
— 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Núm. 1.006.—León, Martes, 7 Noviembre 1930 
Año de la Victoria. 
C O M B A T I R 
- i fmperio, según la mente antigua, era como el ca,stillo asaltado 
. tf,^ partes, e imperar, ante todo, "no languidecer". E s t a con-
PP1 ' primera llora dQ la Falange es un imperativo permanen-
f v no se derogado jamás . Y a no habrá—se ha dicho—mientras 
'•^-íraos s"10 una woral de combate. Un frente de guerra militar, 
' i Hco-social o económico, 1103 c.s necesario. 
p ''Oportet haeresses". Todos los valores morales se tienen en cuan-
to cor ellos se combate. Se tiene libertad en cuanto so combate por 
in libertad, poder en cuanto ae combate por el poder, unidad en cuanto 
se combate por la unidad grandeza en cuanto se combate por la por 
g-andeza. Desdo los orígenes de la vida, desde la célula, el principio 
§1 lucha se reconoce como inherente aJ principio vital, y aun se sos-
%rie que por la resistencia y la lucha gon el medio se asciende de 
un tipo determinado de organismos al tipo superior. L a Falange exis 
vo prefiguraba también e l . combate p o r o1 Estado nuevo. 
La consigna de hoy es de ascensión, de asepsis -o sea. una con-
«frija ascética—, de lucha superior y m á s compleja a la entablada en 
Ite años que van de Ja Fundación al Mov^iento y del Movimiento 
a u Victoria, ^ 
Queremos . que E s p a ñ a sea un día en el universo lo que fué la 
Falange en España. Queremos que sea entre las naciones lo que fué 
la Falange entre los partidos de una y otra banda que le negaron el 
amia y el fuego, hasta que sobre todos se alzó e imperó con su sig-
no, su grito su doctrina, sus puntos constitucionaiej. Pero sin Cua-
i-esma no se acaba con el sucio y abigarrado carnaval ni se llega a la 
limpia claridad de la Pascua-Cuaresma equivalente a ascesi.s, a ele-
vación en el combato por una superior, perfección contra enemigos 
jjúrviores y exteriores. 
E l presidente de la . Junta Política, apenas ha tomado posesión de 
SU cargo, ha señalado en toda el área los frentes de guerra. Así , ha 
empezado a devolvernos el clima en que hemos vivido nuestras ho-
jas mejores. L a alegría de la Victoria no existe sin ir precedida cru-
damente por el sentido trágico. Ni la Primavera tampoco. Nada, 
pues, de la Falange tranquila instalada y domesticada cómodamente 
m el disfrute del Poder al amparo de la organización gubernativa. 
Los míe quieran ©so, ni viven para la memoria fecunda del Funda-
dor muerto ni para la esperanza certera del Caudillo vivo y victorio-
so- Mediten las camisas azules lo que ga-naron cuando apenas tenían 
¡¿ida sino el desesperado heroísmo y el exasperado sacrificio y midan 
y ejerzan su potencia de ahora. E s preciso que la máquina entera se ar 
¡ticule coa una precisión impasible para todas las ofensivas necesarias, 
jipara todas las edificaciones ingentes. Aun por una rasón educativa, 
aun por una razón pedagógica, es preciso que todos se adiestren eñ 
la lucha diaria y en la violencia - ordenada y quirúrgica. 
No hay formación sin enemigo, y sólo un enemigo sería capaz de 
vencernos y deformarnos: Ta tranquilidad embobada, sosa, patriote-
ra, palabrera, entregada a un optimismo merme. E l cardenaL New-
m<'n decía: "No hay que est^r tranquilos". Eíl sistema flojo, tole-
rante, bonachón y pacífico no lo agradece nadie ni acarrea otra cosa. 
m > el tiempo duro y difícil de la regeneración de una patria, sino el 
universal menosprecio. L a depuración no tanto consisto en expulsar 
J que caigan en delitos m á s o menos propios de indeseables coci-
neras cuanto en arrojar de nuestras filas , a los que no sirvan para 
!a pugna viril. . . . 
ATo sólo estamos dispuestos a echar con vilipendio a los que per-
:™rb?n la buena moral y el buen orden, sino también a raer a los 
íübios y cobardes que se figuren poder vivir traicioh¿..<Jo QOU m - ida 
diaria todos los mandatos de uuestrq juramento. 
;Arriba EspañaI ¡Viva Franco! 
(De "Arriba" de Madrid). 
El Gobierno finlandés anuncia que las nego-
ciaciones con Rusia progresan lentamente 
- E L GOBIERNO DE F I N L A N „ 
D I A ESTUDIA L A S PRO PUES 
TAS RUSAS 
Heisinski, 6.—El Gobierno finlandés 
está estudiando aetnaímente el infurme 
óe sus delegados en Moscú, que han 
sido hoy obsequiados con un íraich en 
la delegación de Suecia en Moscú Por 
la poche asistieron a una fiesta en su 
honor en el ayuntamiento y mañana 
acudirán a, presenciar un desfile de 
tropas—EFE 
X X X 
Londres, 6.—Según el redactar mi_ 
litar de un periódico inglés, los aliados 
ceben tener en cuenta la posibilidad de 
una ofensiva aérea alemana, pern no 
terrestre, ya* que las condiciones ae_ 
n supone un 
tuales del frente Maginot.Sígfrido no 
lo permiten. 
El citado redactor aoanseja ad AHo 
Mando francés e inglés que tomen po_ 
siciones de invierno para sus tropas.. 
En cuanto a la ofensiva aérea añade 
que es probable que Alemania ñeceíííe 
cierta cantidad de aparatos nuevos y no 
ataque antes de haberles construido. 
Copenhague, 6.—Los dele^Sdos finlandeses ya han comunicado a 
su gobierno las ultimas exigencias soviét icas . 
Se estima como un síntoma de conciliación el hecho de que el vio-
lento articulo do la "Prawda" no haya sido reproducido por ningún 
otro periódico. Pareee ser que los soviets no reclaman Hangoy, sino 
Bielappvilk, situado a diez o quince ki lómetros al este de Hansev.— 
E F E . - •* • & ^ 
M E J O K A Í .A S I T U A C I O N 
HeLniski, 6.—Un comunicado oficial publicado hoy, auncia que las 
aiegociaeiones sovitico-finlandesas, prosiguen normalmente y progre-
san lentamente. . . . . . . . 
E n el día de ayer no hubo ninguna reunión entre los representan-
tes de los dos países. Tampoco se cree que las havn hoy ni mañana, 
día en que se coiebra el aniversario de la revolución rusa. 
Los delegados finlandeses no esperan recibir nuevas instrucciones 
inmediatamente. E l gobierno finlandés ha nombrado una eomisión es-
pecial para examiuár cuidadosamente todos los informes que se re-
ciban de Moscú .—EFE. 
r 
de dei Partidoj 
Todos los empleados de la Organi1 
ser mutilados, ex-
ex-caulivos 
: EL LEV.AN-TAMIENTO ffB'á 
nMBARGO 'ACARREARA GRA 
VE CRISIS A LA INDUSTRIA 
INGLESA 
Amstcrdan, 6.—El periódico "Ev^. 
ning Standart" de landres, pone íls 
reilieve los incOnveriicntes que trae uto 
ra la imlustria briiáulca la suprcsiqjtt 
.9el embargo de armas de los Estados 
Jfehúdos. E l periódico cree que los $£r!é 
cimientos de armas hechos por los 
lermiericanos Gonttibuirim a restar 0g, 
v oídos a la industria británica. E' p<L 
l iódico recuerda á' sua lectores que ith^ 
glaterra iio ha pagado a'úu sus grandes 
CH ISCU con os o 
i un p a n su rin s m 
Londres, 6.—Lo« periódicos co-
mentan el viaje de Ohurchill a 
París, donde ha permanecido va-
rios días. 
Churchül lia conferenciado con 
h& autoridades navales francesas 
y según los mencionados perió.di-
cos, han quedado terminadas ios 
•Planes que se deberán poner en 
¡Praetica por las flotas inglesa y 
francesa, para limpiar los mares 
"G Submarinnc; nlomanAia 
U n i d l o s n o i n i -
c i a r á n e l b l o q u e o e c o n ó m i -
c o c o n t r a e l J a p ó n 
A L A R M A A L N O K T E 
| F R A N C I A 
Lile, 6.—Una alarma contra la 
avjaaón se ha dado esta máñaná 
brando media h o r a . — E F E . 
I L O S E S T A D O S U N I D O S jüO 
• B L O Q U E A R A N A L J A P O N 
Tokio, 6 .—En relación con las . 
«ntrevistas del miastro de N e g ó - 'i 
^ . E x t r a n j e r o s del Japón y el 
«Abajador de los Estados Unidos 
jJJJ portavoz nipón ha declarado' 
que contra los rumores divul-
?J5'os, ninguna de las dos partes 
Proposiciones. Añadió que la 
jna?Vlsta 3010 tieiie carácter infor 
ja*ííV0 Y desmentió que el emba-
^ norteamericano hubiera fex-
fresado al ministro japonés la 
posibilidad de que los Estados 
Unidos, emprendieran sanciones 
económicas contra el Japón. Preci 
s.ó también que toda* las divergen 
cías existentes entre Japón y los 
Estados Unidos se deben a la ex 
traordinaria situación en China. 
S E E S P E R A U N D I S C U R S O 
D E C H U R O H I L L 
~ Londres,, 6.—Se da como proba 
ble que Churchül cuando hable el 
miércoles en la Cámara de los Co-
munes, se refiera a las planes que 
están siendo elaborados por E r a n 
cia e Inglaterra en estreeha cola-
boración naval para asegurar el 
transporte de material de guerra 
que procedente de los Estados Uní 
dos se haga a sus p a í s e s . — E F E . 
INnaftía protesta íQwra I s n i i p 
Por haber puesto en lífeerfad al 
«Cili Oi Fleen» 
ggg 
1,3 s u p r e s i ó n d e l e m b a r g o d e a r m a s , a c a r r e a r á 
g r a n c r i s i s a l a i n d u s t r i a i n g l e s a 
ha c í1" ' ! 6"~~El Gobienio ^ Reica I ^ "City oí Fleen" por las autoridi, 
ta , al de Noruega una protes- des noruegas. Dice la nota que el Go^ 
baren r sido puesto en libertad el 
norteameric ano "City oí Flcea". 
X X X 
I ^"sa de la puesta en libertad 
Íes nonf 0 Fleen" por las ^ r l d ^ 
I O í l n ^ P i ' los esculos competentes 
e conL • aran fJUe esta m«lida> está 
^ j o r n n d a d con las previsiones "3-
- y au* ^ a Convención de la Ha-
había i L e 1)111140 dc vista iiorue-ü ^ 
^ i o s Eabcr £l «cargado de na 
aieman en Oslo. 
Extraniél.f: Wínislm de Negocios 
^ ^ prSmi. 1Norueea' ha respondido. 
w tornan? rvor U ÜhefnciM. 
bierno noruego ha obrado de acuerdó 
con las estipulkciones de La Haya. 21 | 
ministro noruego ha expuesto su punfo | 
d« vista ea una nota entregada con des | 
tino al ministro de Negocios Ex t rae I 
ieros dd Reich.—EFE. 
PERDIDAS DE L A NAVEGA 
CION MERCANTE INGLESA. ! 
Londres, '6.—La Agencia Reutef coy 
I mttnica que a l&s- nueve semanas d^ < 
! guerra,, las pécdidas sufrldi» por: *¿ 
navegación morcante inglesa a causa. ! 
d, la acción de las minas y submarinos ; 
enemigos^ ha alcanzado un total de 
56 barcos, con un desplazamiento total j 
<!e 238793 tonelada3.---EFE. 
C R I X I O A S A L B I N A S A L 
L E V A N T A M I E N T O D E E 
E M B A R G O 
' Beíftín 6\—Con grandes titula 
res, toda la prensa alemana publi 
ca la noticia del levantamiento 
í de embargo de arma^ de los E s t a 
1 dos Unidos y subraya especial-
I mente la contradicción entre la actitud adoptada por Rooseve l í -,. y sus declaraciones en los años 
Í 1935 y 1936. 
\ "Voelkfischar Beobachtíer' dice 
I que esta contradición es muy ex-traña, así como ias razones dflí este cambio, el papel que des-
empeña en el conflicto actual y 
la clase de intereses a cuyo ser-
vicio trabaja. Por lo visto, añade 
un periódico, estos principios no 
tienen ahora ningún valor y por 
el contrario se opina en Wáshing 
i ton que hay que ayudar a vna de 
\ las partes beligerantes por medio 
| de la supresión del embargo. Al lá 
los polít icas norteamericanos con 
su responsabilidad, termina di-
c iendo .—EFE. 
[bl i 
F R A N C E S 
París, ó.—Comunicado de guerra c i . 
i respondiente al día 6 por la mañaia : 
'Actividad de h artillería en algmoi 
'punios del frentcEER, 
X X X 
Parí^ 6.->Comunicado de guena coi. 
rrwpcmdieníe al día 6 por g tarde, 
Gran actividad aérea por omitas pa?¿ 
lei. En m violento combatt aéreo, MMM 
I fe* aparatos d* casa franceses atacnon-
á im ptifo '<& 27 avloifcs de casa até* 
juants. Nueve de éstos fusron abatido* 
'y de ellos stefie por lo 11081$ sobr» 
tweítro territorio. Nuestra Patrulh re* 
gresS cd&tpíeM v i*<tmue..MFE. 
"deudas de la guerra de 1914 a los Es_ 
lados Unidos y que tiene además cnor. 
me número de óbreos sin trabajo, a los 
que bien pudiera darse trabajo en obra5 
'de este génerr. 
BELGICA rROTBSTA CON u 
TRA A L E M A N I A 
. París, 6.—Según comunica la Agen'2 
cia Havas, desdo Bruselas, el Gobierno 
belga lia ícrmulado una protesta ofL 
cíal cerca (hivBerlín por el vuelo sobre 
lerriíorio hel'jV'Hc varios avienes a'-e_ 
manes.—EifE. 
COSAS DE NORTEAUURIC. ' 
Nueva York, 6.—Seis reclusos de 
prisión de Saxos, del Estado de Michi. 
gán, condenados a cadena perpetua,. in_ 
ienlaron fugarsa aprovechando que los 
guardianes presenciaban un partido de 
fútbol entre dos equipos de preso?. E3 
intento de fuga fué advertido y se pto^ 
dujo un tiroíeo entre los guardianes y 
los fugitivos,' que se habían armado, 
primero sobre los tejados de ln cárcel 
y mas tarde por las calles de la po. 
blac.ión. Un inspector de la policía re. 
sidtó muerto A- dos transeúntes Heri-
dos.—EFE. 
U.V PREDIJO 
Nueva Vork, 6.—Por primera vez 
se lia otorgado este año el premio "Má 
ría Orsavel", creado para recompensar 
la labor de la prensa americana, en 
beneficio de la educación popular. Los 
periódicos premiados son "La Prensa" 
de Buenos Aires y " E l Comercio" d i 
Lima.—EFE. 
L A A Y U D A DEL CANADA 
A I N G L A T E R R A 
Otawa, 6.—Según informes que cir-
culan en Otaw, é Gobierno del Canadá 
se dispone a comprar a los Estados 
Unidos 1.500 aviones que serán destL 
¡nados al entrenamiento d€ la flota ae§á 
«del Imperio. 
Madrid, 5 . — E l secretario general de Falange Española Tradicio-
lista y de las J . O.N-S., general Muñoz Grande, ha dictado dos intere-
santes circulares, que llevan los números 86 y 87. 
E n la primera de ellas se dispone que, de acuerdo con el espíritu 
del Fuero del Trabajo y lo prevenido en la ley de 25 de agosto da 
1939, que reguló el tanto por ciento de plazas que han de conser-
varse a los caballeros mutiados, ex combatientes y ex cautivos, en 
el plazo de treinta días cesen en sus puestos todos los empleados qué1 
trabajan en las organizaciones del Partido y perciban por elloe remu-. 
neración. Se dispone igualmente que estas plazas se provean por 
concurso, de acuerdo con las normas de la mencionada ley. 
L a circular número 87 excita a todos los militantes a colaborar' 
al éxi to de la batalla de la paz con trabajo entusiasta y tenacidad 
pletórica de fe. 
E n cumnlimiento de esta tarea, que el Caudillo ha señalado y qiíe 
el Partido está en condiciones de acometer, tras la jura del Consejoi 
y 3a ccr^titución de la Junta Polít ica hay que actuar con gallardía, 
pero sikmcicsamente y con toda austeridad. ; 
Por ello, se establece que las Organizaciones del Partido no cele-' 
bren homenajes, banquetes, reuniones y conmemoraciones festivasv 
que no hayan sido autorizadas por el secretario general. E n cuanto 
a funerales y otras ceremonias religiosas, se celebrarán de acuerdó 
con las autoridades ccle&iástir'ns, en horas que no interrumpan ni al-
teren el traba jo. 
a c á c o n 
Moscú, 6.—Molctoff lia pionuncia-
do hoy un discurso con motivo del 
aniversario de U revolución sovic-
ticá. 
Atacó en primer iugar a los paí-
ses impeíialistafe y capitalisías, que 
para hacer frente a sus dificnltadC'S, 
tienen que recurrir a aventuras ínter 
nacionales, arrástrando & quinientos 
setenta millones dei hombre* a la guo 
rra." Francia e Inglaterra arrastran 
no solo a su población, i iao también 
a. las colonias. Frente a ellos se le-
vanta Alemania, que Gs hoy la sesíun 
da potc-ncia de Europa. Los paí&es 
capitalista? en s«s esfuerzos, que h la 
fraca-sado, tratan de complicar en 
la guerra a la URSS. Si esta guerra 
dura y Francie O Tngaterra hacWi» 
todo lo posible para qu& siga, será 
cada vez menor el número de paí-
ses neutrales La gnerra actual pue 
de transformarse en guerra fraticída 
del mundo entero. 
El capitalismo, siguió diciendo 
lotoff, es tá en ruina y no pued« sub-
sistir sin la gvterra, a pesar do tod^s 
y la Entente 
Balcéftfca 
( C o m é n t a n o s a l e m a n e s 
r'"l~ L o s recientes acontecimiontcs polítiwís en. los Balcanes son consi-
íderados en Berl ín como un retorno a la rfealidad W g a j t e muchos 
a ñ o s el ambiente de l a postguerra y los errores del Dictado^ de Ver -
salles impusieron a los países balcánicos una p o l a c a extenor que 
era opuesta a sus condiciones polít icas. L a pequeña Entente y la 
liga & l c á n i c a fueron convertidas por Par í s y Loreires en una cons. 
i l a c i ó n pol í t ica que no tenía mas objeto que el de cercar a Alema-
nia por el E s t e No se escatimaron los acuerdos financieros y comer-
ciales que debían apoyar económicamente a esta construcción poli* 
tica artificiosa E n el terreno eonómico se manifiesta, bien pronto el 
carácter artificioso de este ex traño sistema de alianzas sucesivas. 
Va-i^s cr-sis tuvieron por efecto que estos países volviesen a encon-
S r t n t ^ d e T q u e s i creía el camino ^ ^ . f ^ f ^ n a t ^ 
con las grandes potencias m á s próximas a Alemania e Italia. R e -
cuérdense a este respecto los tratados de comercio que Italia y con 
m S S r S c a l a d l s p i é r A l e m a n i a celebraron con cada uno de los pai-
S S l c S o s wlv^ndo a abrir sus naturales, mercados que debían 
S ^ S d ^ P^r su alianza con las potencias occidentales, a . 1 ^ 
P r l U C ^ p r o ^ ^ e ^ ^ y t m b i é n un cambio de la orientación po-
litíca ^ o n o c ^ T l o s países balcánicos que forman un espamo politi-
c é n k u i í l con Alemania e Italia cuyo bienestar y cuyas dificultades 
^percuten sobre cada uno de ellos. As í Grecia después de mochos 
de sS p o l í n * l ^ e r i o r vuelve a una estrecha amistad 
con Italia, Rumania, B ú l g a r a y Yugoeslavia e s t á n a punto de lihe-
í a i U d^nith'amente de la Entente para formar entre s i un bloque 
Aiemania ve con sat isfacción este regreso a l a realidad de un or-
den fféG¿ráfico económico y pólítico. E n su calidad de gran potencia 
tiene todo interés gñ" que los países balcánios persigan j u s p r o p ^ 
fínea iia:tu»,aíe3 y no' queáen sometidos a influeucias ex trañas . E n 
efecto; solo de este modo s é w>drá mantener la paz éft esta parlo de 
Europa y asegurar el d c t ó a i ^ o m t u m l pohtiw y económico 
i<w i«rls?s que la formaiti 
e r n o c r ^ c i a s 
sus riquezas acumuladas. Tampoco es 
de esperar que los responsables de 
la guerra renuncien a eila. Per tan-
to, es probable qu& la • güera \ ueda; 
extenderse y con ella la dominadóní 
del capitalismo, pero la URSS esiá 
decidida a oponerse y cojisider^ uft 
deber reforzar su posi.ciÓA ^interna-
cional. 
Se refiere después á . l a ftnvlürcu'-i 
agrícola e Industrial y dice nue ius 
comunistas renuncian 4 la haitbria, 
piies el programa SCC"ÍA1ÍSÍ;I . .o>o ésr 
posible cuando so ápEtya eñ jiiu pasa; 
do glorioso-, 
Tonninó refiriéndose a tüesl í toSs, 
íáe políLka. interior y dice q.ic- fó'S 
traidores trotskístas a ivtétAo de po-
tencias extranjeras, ban í fáca tMo en* 
la realización de sus criminales áw-
nes en Ukrania y otras parie.-.. j^Tío 
tenemos miedo, dijo, a ningún ene-
miga que proceda del Exterior, Sa-
bemos que nuestra mejor poUtica ca 
la paz".—EFE. 
D I S P O S I C I O N E S 
¡ c í a l e s 
Madrid, 4.—El "Boletín Oí ic i^ 
del Estado" publica, entra otras, laf 
siguientes disposiciones: 
Orden de Goherjiación reintegran 
do a las funcioaios de su .cargo de di 
rector general de Propaganda, a doti 
Dionisio Ridruejo Giménez, 
A I R E . — Aaunciañdo nueve vacarí 
tes de comi&aríos de Gttótti» de se,̂ , 
gtinda y once de oficiales üe Í a t f 4 ! 
vención en el Ejército del AirC.-*-rC? 
i ra ) . 
X X X v 
Madrid, 5.—El "Bolet ía Oficial del 
Estado" publica hoy, entre otras, l a i 
siguientes disposiciones: j 
Gobernación— Orden disponiendo 
que a partir de quince días de k J W . 
blicación de esta orden en el isa-, 
letín Oficial", quodará cerrado el K6 
gi&tro oficial de Periodistas. En mo 
mentó oportuno se señalará por Cste 
Ministerio la fecha en que nuevamen! 
te quelará abierto el -nendenado R« 
cistro oficial. 
r Barlúi. 6.—Comui.icado de gQíi" 
AUo Mando alemán: 
E n edgmes sectores del frente O 
'te, fia sido algo inás viva la octóniírt^ 
lás páiruttas ¿e rYcomhméuío ] 
rAparte dé esfo Soto se notó peqúciia 
ItcHviflad de h . artillería. 
Los ca$Sí alenimres han abatida^ cef, 
7a de Sarr^fW^fk ifn avwn francés, j } 
P R O A 
o n l o c a 
fe . .... ^ . • •• ••!. : • 
m m i m m 
puftkiiliiísimg 
í í É R C E U i i S U()MI;:R(X-l iOÑAK. -
Dtciüidumchte, siiujjatviutsinia ca-
mal :ul;i, e s tá iibicd iic mala -susrle 
cun nosotros. O «osotr js cun us-í 
led. JCs i>nra locar liierto, si luc-
ra ni os Mipcrsiioiosos. 
Peto no s«: ilchínume y '«amdc log» 
ori>{U)alus que yuste. Alguna vez 
nos saldremos con nueslra volun-
tad, que es la de V»'- publicar 
Sus Ci sa* . 
B. GA1.LKGO—Moscos.—Va vería 
usted Í4ue se publicS su artículo. ¡TÍMÍO bien, menos aquello de.-. las 
Já^rimas de la Virgen, que supii-
inilnos. ,J Dónde ha vistu iistcri que 
Nuestra Señora no llorase en el 
Calvario? ¿Pues no sabe usted lo 
del "Stabat Mater"... "juxta cru-
cem" "lacrimosa"?... 
Desde luego que cuando la? señoraB 
cogen la• pluma... 
L a p r o d u c c i ó u nacional, con l a 
opulíur m ú s i c a del Maestro V I -
w E S y l a exquisita voz de E M I -
L I A A L I A G A y A N T O N I O G A * 
gTON. 
j3e estrena esta semana en 
CINE MARI 
C A M P E A D A 
Luis iéitz 8» Pr@do 
• o 
n 
i n ' d u s í n a y 
\ i c i o 
Oficina de Adquis ic ión y Distr i -
b u c i ó n de chatarra de hierro y 
acero 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
íáe huce saber a lodos los A l -
caldes y Jel'es Locales de Faiauge 
E s p a ñ o l a Tradicioiialista y i e i^b 
J .U.N-t í . de- aquellas localidades 
en que se hubiese efectuado la re-
cogida vo-luutaria de cbataria, la 
o b h g a c i ó u que tieneu de oficiar 4 
esta Oficina, sita en la Avenida 
de J o s é Antonio Primo de R i v e -
ra , núm. 1, indicando cantidad y 
punto donde sy encuentra para 
proceder al traslado de toda nlla 
a este parque ceiiTral. 
León 3 tle noviembre de 19^9. 
A ñ o de la Vic tor ia .—El Delegado 
Provincial , Prudencio Arconada. 
!fr os I Í C Í H -
i y Dúctiles 
Sesión de la Cá-
mara de Co-
mercio 
Se celebró el día ol a la Hora del 
costumbre, presidiendo el señor Gon 
zález Puente, y entre los más im-
portantes acuerdos adoptados cabe 
seña'ar los siguientes ^ Solicitar del 
señor Ministro de Obras Públicas im 
ponga a las Compañías ferroviarias 
la suspensión de la reserva "sin pla-
zos" por el gran perjuicio que pro» 
duce en la circulación de mercancías; 
orientar al público ^¡n elación con 
sus derechos dimanados del contrato 
de transportes; designar al señor Se 
crelario como Vocal suplente en la 
Junta de Detasas; solicitar dt> la 
Compañía de los Secundarios de Cas-
tilla una rectificación de horarios y 
tener erí cuenta determinadas aspi-
raciones de los almacenistas de colo-
íiaafles de la Provincia a 'os efectos 
de su cooperación cen las Autorida 
des para procurar la mejor distríhu-
ción de productos. 
Después de ser examihadns algu-
nos asuntos le- régimen interior y ad 
ministrativó se levantó la Sesión a 
las nueve de la noche. 
G A N A N D O 
Las batallas de la Paz 
HÜBI 
Ei Ejército entrega tractores para 
cultivar terrenos 




La Falange sanea ios terrenos 
da Fuenteiapeña 
L a producción nacional, con ia 
popular m ú s i c a del Maestro V I -
V E S y l a exquisita voz de E M I -
L I A A L I A G A y A N T O N I O G A -
T O N . 
Se estrena esta semana en , 
T a <lt>0 íuisie el primer adelanta-
&o de la* juventudes revolucionarias, 
poh íe de libertad, de grandeza y de 
líelo Imperial. 
Tu que supiste alzar en los marea, 
.tempestuosos de las hora* difíciles 
y heróicas. tu voz viril y templada, 
ton lus coiasignas eterna» del Nacio-
Ihal-Sindicalismo 
Tu que ron tns ideales nobles y ele 
yados de verdadero camarada de la 
primera íalangc; de la difícil y exac-
ta, luchaste en la primera fila de la 
a c c i ó n contundente y serena, propia 
dé aquella dialérlica Joseanloniana, 
que era a (mica razonable y precisa 
tn la l i o r a d i f í d ! de' la* catacumbas 
'Jonsístas. 
Tu caiuiiiuda, dümo lo» buenos; 
KOHIO los que Dios quiere para sus) 
liscuadrañ eternas y plateadas, ds si-
loncio. tlonde solo pueden llegar los 
qué sabeyn hablar a stda* con la iio, 
C(.)ii la e.speranza y la justicia, con-
quistadas cun el ejemplo de su virtud, 
de su sacrificio y de su heroismu fi-
nal , l i l del acto supremo del servicio 
cu la Falange, el ú H i m o - r e l e v o , cu 
la guardia «Mcrna, en el tromo sideral 
de los luceros. 
F u é a l i í . en 'MalrKi, donde tus mi-
niilo.s diiiciles . solemnes se gasta-
ban en eternor- actos de servicio por 
la primera Falange, allí tras una» 
rejas cruzadas sfmiste el primer ca-
ñ o n a z o que lanzaban tus buenos ca-
tnaradas de las falanges de Castilla 
y de Marruecuí . anunciando la hora 
del triunfo del yugo y las flechas, 
que siempre llevabas en tu camisa 
azul, entonces cuando muy pocos la 
•sabían llevar, llamando a voces a la 
Jtmicrte. 
Fué eu una Cárce madrileña don-
de se o.yó tu ultinio canto a la fa-* 
lange, después saliste, te perdiste cu 
la noche y en un rincón de tantos de-
dicados al nuartiriq de las juventudes 
deí ideal, te despediste de la tierral 
$a1udail<lo al cicló, con tu estilo Im-
perial y Cesáreo. 
T« veo recortada tu silueta, scra^ 
im y firme, saludando » Dios y al 
yugo y las flechas, que te dieron va-
lor y fe para saber morir cara a la 
verdad eterna y revolucionaria de la 
Falange- que tu sentías muy profun-
da mente en el interior de tus entra» 
fias. 
Todos tus camarsdas de la príraora 
íiora. te tienen presente, en sus idea-
ciones revolucionarias, y su mayor fe 
«erá saber hacer realidad, la justicia 
ir' ;rna y verdadera del Nacional-Sin-
dicalista, por la que tu luchaste ia-
cansablemcnte. y supists morir. 
Cantarada Luis López de Prado. 
L a vieja guardia leonesa te saluda 
til estilo ritual de la falange, firmes, 
imperturbables, con ol dolor Je tij 
ausencia en el alm?:, y la presencia 
de tu ideal en nuestros corazones. 
Por tu F E . por nuestra F E , por Es 
f>-ña y por Dios te juramos respetar 
tu ideal y hacerle verdad para quo 
tu eterna sonrisa nos iiumine desde 
el cielo. 
Camarada Luís López d£> Prado: 
| Presenté ? ! Arriba Espn ñ a! 
A. C L . 
Como decíamos hace tinos días, pot 
creerlo de interés común, publicamos a 
continuación los párrafos más importan 
-tes de la Orden de 3 de agosto de ic .̂g 
que dice así: "La amplia co^iboracióu j 
con el Estado que la Ley de bases de I 
Enseñanza Media y sus disposiciones » 
complementarias otorgan a la enseñan. [ 
za privada, no excluye en modo algu» 
no que esta ejerza su función subordL 
nándose con entero espíritu de disci. 
plina a 'las normas de la Autoridad de 
aquél y con las gasantías de orden cuL 
tural y moral que se han de exigir a 
cuantos se dedican a la actividad docen 
te. Itntíorta así que el profesorado pir„ 
ticular no solo posea la solvencia ne. 
cesaría técnica, sino que en ningún ca. 
so haga uso de la categoría que este 
Título le confiere en mengua y desdoro 
de su dignidad profesional. 
...Los colegios de Licenciados y Doc ' 
tores pueden asumir por el 'momeítí: »,. • 
la indispensable misión de registrar el 
título de los profesores privados, así : 
como sus actividades docentes, garantí. ' 
zando mediante su colegiación, la com_ | 
petencia y moralidad de los mismos en f 
ei cultivo de la enseñanza". 
En su virtud este Aíínisterio se ha 
«•ervido disponer: 
1.0 Hasta tanto que el Estado £ í . 
pañol no dicte otras medidas generales 
relativas a los Colegios de las llamadas 
profesiones liberales, subsistirán con de 
pendencia, del Ministerio de Educación 
Nacional, todos los Colegios Oficia'-es 
de Licenciados y Doctores existentes 
en los distritos universitarias. 
2.0 Incumbirá de manera específica 
registrar los Títulos académicos de 
mantos españoles se dediquen a la en_ 
señaliza privada a los que se impone 
3a colegiación, para poder firmar el 
bro de Orificacióri escolar. 
3." Los Colegios recogerán además, 
Se los Licenciados o Doctore? que re_ 
unan las condiciones citadas, durarte 
los tres primeros meses de cada curso, 
oeclaración jurada indicando los Cen« 
tros en lot. qu^ van a ejercer su proíe_ 
sión durátite el año esoó^ar en curso, 
así como el número, nombre y domici. 
lio de los alumnos .particulares, que en 
dicho curso académico van a tener a 
tu cargo y Us materias docentes re?. I 
IJectivas." 
Oaras son ¡as obligaciones que de 
estas disposkioi¡es se desprenden y es_ 
peramos que por la transcendencia enor 
me que tienen, todos se apresurarán a 
cumplirlas dentro de lo señalado en la 
Ley. 
León, 6 de noviembre de 1939.—Atnp, 




E l obrero albañil Isidoro Robles, 
que trabaja en las obras de -Ion Al-
berto Fernández, fronte a los Agus 
tinos, visitó ayer nuestra redacción, 
para manifestarnos que había encon 
trido un sobre ron la cartilla nú-
mero cierto sesonta y seis del Ban 
co Herrero, cuyos dueños pueden pa 
sar a recogerla por !a citada obra. 
Por-nuestra parte felicitamos al 
óbroro Isidoro Robles, por su digno 
comportamiento. 
a r a g e I B A N 
1 .J-J O N / 
8ifl hañ^rócl lTijo los ú l t i m o s mo^ 
deJog en fUCICL£TA8 
G r a n e t ó k <fo cubiertas y acceso-






En el día de ayer han sido asistí- ' 
dos en este Céntro Benéfico los si-
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad. 
José Rodríguez Vega, de 5.(5 años 
de edad. Guardia de Seguridad, fué 
curado de varis contusiones de el de 
do índice de la mano derecha, con 
probable fractura de la pritmera fa-
lange. Producidas agresivamente en 
acto de servicio. Carácter leve. 
Pasó a domicilio en San Isidro 
núm, 8, 
Teodora Gonález, do 2? años de 
edad, fué curada de una herida con-
tusa en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, producida casualmente y 
do carácter leve. 
1 Pasó a su domicilio en la calle de 
Sahagún 35. , n . 
Eduardo González Góuzález. fué 
curado de varias erosiones Cn la re-
gión dorsal producidac por tina caí-
da. Leve y casual. 
Pasó a su domicilio On ?an Loren-
zo 17. 
Francisco Robles Robles, de 12 
años de edad, fué asistido de varias 
quemaduras en el antebrazo "zquier-
do, de carácter leve y producidas-
con agua hirviendo. 
Pasó a su domicilio en 'a calle 
Rafael María Labra 10," 
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
E O N 
CONCURSO 
Eita Comisión en sesión de 30 de oc-
tubre último, acordó abrir un concurso 
por un plazo de cinco días hábiles, a 
contar de la publicación ele este atiuti. 
cío en el "Boletín Oficial", para con-
íeccióa de catorce abrigos con destino 
a los subalternos provinciales. 
Los almacenisas y sastres que de„ 
seen acudir ail mismo, presentarán sus 
proposickMie dirigidas al señor PresL 
¿ente de la Diputación, debidamante 
leintegradr, acorr--añadas de las mués, 
tras correspondientes. 
La Comisión Gestora' resolverá lí_ 
bremcite dicho concurso, sin que con, 
tra efl acuerde que se adopté proceda 
recurso alguno, teniendo en cueata las 
circunstancias mas favorables para los 
intereses provinciales y la rapidez en 
la confección de ios mencionados uní. 
formes. 
Lo que hace público para general 
conocimieato. 
León, 4 ce noviembre de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente, Raí. 




Se pono en conocimiento de los 
beneficiarios de subsidio al comba-
tiente y excombatiente, que el oaeo 
de la NOMINA del mes de. Octubre 
se hará a partir del día 7 de lo co 
rrientes y horas de 5 a 7 de la tarde 
ea I¿ forma que a continuación se de 
talla: 
DIA 7 la nómina de combatientes. 
D I A 8 la nómina de la.Cámara y 
a conlinuación los Oxcombatientes de 
las letras A, B, C y D. 
DIA 9 los excombalientes de las 
letras E , F , G, H , I y J . 
DIA 10 los excofnbatieuíos restan 
tes. 
E l último día de pago será ol 11; 
advirtiendo que ios que no se presen 
ten en ios días señalados se enteca 
derá que renuncian al íitboidio, sien 
do dados ¿é baja en el Padrón. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional' Sindicalista. 
León, 6 de nobiembré de 1939.— 
Año de la Victoria,—EL J E F E D E 
L A CCMiSION. L0CA>.. 
Araujuez, 5.—Se ha celebrado 
la entrega a los campesinos, de 
quince tractores, que ei iii.iereito 
regala para que puedan cnitivar 
las tierras de la margen izquierda 
del Tajo , que durante tres años 
fueron í r e n t e de guerra y esta-
vieron sin producir en poder de 
los rojos. . • , -, 
Llegaron el jefe provincial de 
Falange Españo la Tradicionalis-
ta y de las J . O . N - S . de Madrid, 
camarada Jaime F o x á , y el cama-
rada García Moreno, en represen-
tac ión del gobernador c iv i l : el 
inspector provincial, camaravja 
J i m é n e z Mil las; el comandante 
de la plaza, y el delegado sindi-
cal. 
B n la plaza de San Antonio 
formaron una centuria de la L e -
g ión de Aranjuez, con bandera y 
música , la C. N. S., l a Segunda Lí 
nea, la Secc ión Femenina y las 
O. J . , a quienes Jaime F p x á pasó 
revista. E n el centro de la plaza 
cstaftan los tractores. Estos tie-
n e n 38 caballos de fuerza, con mo 
tor de gasolina, y /pueden remol-
car 2ü toneladas, a siete k i l ó m e -
tros y medio de velocidad media. 
Delante-de los tractores se levan-
taba la, tribuna para las jerar-
quías. E l pueblo de Aranjuez lle-
naba Ipor completo la plaza. 
Pronunciaron unas palabras el 
jefe local de Aranjuez, el inspec-
tor provincial de Madrid y el jefe 
provincial, Jaime F o x á . 
Es te dice que el acto que se ce-
lebra encierra la teoría y defini-
ción de nuestro glorioso Movi-. 
miento: los tractores de guena, 
que arrastraron cañones por st-i-
deros de victoria, ahora son las 
armas de la paz. Entonces, como 
hoy, limpiaron y abrieron el sur-
co para devolvernos el f rüto de 11» 
espiga. Hay, a toda costa, que ga-
nar la paz, porque hay que seguir 
Ja estela que nos marcaron los caí 
dos. 
S u b r a y ó el discurso del Pres i -
ci de la Juntá^Pol í t ica , que 
calif icó de acertadís imo. A nadie 
—^licc—se le ocu í faa fós dificul-
t a ^ de l a hora. ^resjente. E l se-
ñor Serrano Suñer no evitó poner 
ante los ojos de todos los obstaeu 
los que hay que vencer. Todos, 
f̂ omo él indicó, tenemos que afron 
tar de frente las molestias que l a 
paz trae, naturalmente. L o exige 
— c o n c l u y ó — D i o s y lo' exige E s -
paña y su R e v o l u c i ó n uacioual-
smdicalista. 
i x x x 
Zamora, 5 . — L a Falange de es-
ciudad está financiando las 
crfarás que se llevan a cabo para 
construir en Fuentelajpeña un ca-
na l de cinco ki ómetros , que en-
cauzará el arroyo que inundaba 
los extensos prados comunales de 
aquel pueblo. L a s obras se real i -
zan s egún proyecto de los Serv i -
. cios Técnicos de Falange. 
Con estos trabajos se resuelve 
el paro existente en el pueblo, 
pues se da ocupación a un cente-
""nar de obreros. A l terminar las 
: obras, la Falange E s p a ñ o l a T r a d i -
cional ista rega lará a cada traba-
.l-ado]1 -un ternero, que se manten-
. drá de los pastos del prado. De 
este modo se incrementarán los 
ingresos de los hogares obreros. 
E n el. pueblo reina gran satis-
faeck n por haberse resuelto así 
el problema social que ex i s t ía ha-
ce años . 
A U X I L I O S O C I A L 
L a De legac ión Pm.,- . 
Auxilio Social ha t r í s k ? ^ 1 ^ 
oficinas a la Avenida ^ 0 
d.̂ s de Sagasta, núm ! > W 
pal derecha. " 1' P^Miê  
L o que se pone pn « 
efectos consiguientes. ' a ^ 
x x x 
I M P O R T A N T E PARA „T 
V F L E C H A S ^ S .^S 
Los que se hayan amm, . 
Centuria de esquiaJore?^^ ^ Í \ 
jueves nueve a las ocho y n S n el 
la noche, por nuestro cuart^r' í ^ 
del Conde Luna, donde rec Kv- la2a' 
trucciones. ' "-'uiran ins 
D® Sociedad 
Ha salido para Salamanca don 
Francisco Rodríguez de la Puento * 
—So encuentran en León los si-
gui'entes señores': don Rafael del 
Castillo, don Máximo de la Iglesia y 
don Rufino Menéndez. 
—Regresó de Madrid nuestro qm, 
rido amigo don José Hurtado Rodrí-
guez. 
—Salió para Barceloni don Ursi. 
ciño Peribáñez. 
Hfirurío de trenes por io Estados de l * M 
A S C E N D E N T E S 
NATURALEZA | LLEGADaI SALIDA I 
• • • •! 
• • • • «k 
5 t 
Se ruega pasen por estas Oficinas 
los Mutilados José Turienzo Vega 
y León Macho Fernández, pr.ra co-
municarl€'5 i asuntos de interés. 
. . X X X _ 
Censo de vacantes: tcontinua-
ción).—Juzgado municipal de Villares 
de Orbigo.—Secretario; Secretario -
Suplente y Portero (€'1 sueldo y las 
condiciones no figuran-en el Censo 
hasta nuevo aviso). • 
X X X 
Ayuntamiento de Villademor de 
la Vega: Practicante, 759 pesetas 
anuales, título; Aguacil 365 pesetas 
anuales. 
Ayuntam-emto de Campo de \% 
Lomba.-Recsiudador 200 pesetas anua 
les (fianza). Fuerzas motrices del Va 
lie de Luna,—Guarda de Subestación 
(dos plazas) 8 pesetas diarias (no co-
jo ni manco, saber leer y escribir y 
ligeros conocimientos de electrici-
dad). Cobrando 8 pesetas diarias, ni 
cojo ni manco), 
X X X 
Ayuntamiento de Villares de Or-
bigo.—Practicante, 900 pesetas anua-
les (título). 
E x p r e s o 
O m n i b u s . . . 
A c e l e r a d o . 
M e n s a g e r í a s . \ 
R á p i d o . . . , . . ! 
M e n s a g e r í a s . . j 
T r a n v i a . . 
C o r r e o . 
M e n s a g e r í a s . e| 
T r a n v i a . 
C o r r e o e x p r é s ! 
D E S 
E x p r e s o ¡ 
C o r r e o e x p r é s j 
C o r r e o ¡ 
T r a n v i a j 
M e n s a g e r í a s . J 
M e r c a n c í a s , . . { 
R á p i d o . . . V * I 
T r a n v i a . . . . . .5 ' 
M e n s a g e r í a s . . ' 
M e r c a n c i a s . 
O m n i b u s . . 
2 . 1 0 
» 
9 . 5 
9 . 3 0 
12 .10 
11.35 
2 0 . 5 0 
1 8 . 4 0 
2 3 . 4 5 
C E 
0 . 2 5 
6 .15 




1 7 . 2 0 
1 7 , 5 0 
» 
2 a 5 0 
N 
2 . 2 5 
7 . 5 0 
9 . 5 0 
» 
1 2 . 2 0 
1 4 . 0 0 
12.10 
2 2 , 0 0 
» 
1 5 . 3 0 
2 3 , 5 5 
D E N 
0 . 4 0 



















G j é n - M a d r i d 
E S 
Madrld-Coruñst 
Madrid-Coi « ñ o 
V . l k d a - l e ó a 
Uüñü i - C o r m a 
•eón«Ficrfos 
M a í r i á - G i j ó n 
P a i Q a q y i n o s - U ó n 
U ó f í - g u ' í t í o n g o -
l e ó o M j f i í o í t e 
\ E M P R E S A R I O S í 
L a Cuota, Normal en el Rég imen ide Subsitllosi Familiares deberá 
ser satisfecha en los fliez primeros d ías de Noviembre. 
No dejéis Incumplida w e s t r a obligación. 
E M B U T I D O S L O S fttr.JORES 
A R A U 
T R O B A J O D E L ÜARÜftiO (LEOíJ;, Í'SLE^ORÍO 1130 
Camisería .-: Perfumería I 
A R T I C U L O S P A R A R t ü A L O \ 
¡ C A S A P R I b T O ^ r í j 
Fútbol 
^ < z j > I M C j k . c j m & t ' & s 
C u r a quemadurads ezoemas, oranuíacsones , herpes. úíce- j 
pas, grietas, erisipelas, a a b a ñ o n o s ulcerados, granulaciones | 
de los n i ñ o s y sarna. 
P U B L I C I D A D R. E . I . 
Como se había anunciado, el pa-
sado domingo se celebró en el cam-
po del S. E . U. el encuentro entrei 
el Santa Ana y el C. D. Puente Cas-
tro. 
E l partido resultó completamente 
aburridísimo qo teniendo lucimiento 
en ningún momento. E l primer íiom 
po terminó con la victoria del Puen 
te Castro por 1 a 0 y al final deí 
partido estaban empatados a dos tan-
tos. 
Dadas !as caracte.ísticas del par-
tido no merece comentarios. 
Doctor J u a n 
León, 
ios 
Dol Sanatorio Kaclonal do Valdelatas (WíadHd) 
Director del Dispensarlo A n t í t u b í r c ü l c s o del Estado en 
Pensionado por la Real Academia Wacional de Medicina «n 
Hospitales y. Sanatorios -do Londres y Berl ín . Especialista c 
enfermedades del pesho. Rayos X. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a 6. 
A lcázar de Toledo, númepo. 5, T e , é f o n o 1917» 
| fie ~Co8istru3®ic*nes y XepiTaciói&es Hocámeas 
i I 
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7 dé ^ v í - r n ^ t e 1939 
.AOUI ES L A EMISORA DE LA' 
FLOTA RKPUBLÍCANA..." por 
Joaquín Pér^jS Mtóíffil.—EdicioiiiCM! 
Españolas, S. A.—Madrid. 7 pcáeta-s. 
' Jimlaineiite coui "E l Miliciano Roini_ 
ció", ^ persoralidad de Joaquín Pcre:-: 
fíaclriga1- se manifiesta pinamente en 
Intrlesca? ciiñsi«>;nes de Radio Sala. 
maoc-a en qr.c parodiaba y clavaba en 
la picota de la Historia las de la flota 
roía, del "comodoro" Bruno Alonso. 
A golpti & sarcasmos el creador fie 
esas populares ficciones acreditó su, Ca 
Edad*8 de crítico y de bumorista agudo, 
jgj también el ridículo mata, hay que ad 
mitir que el improvisador de Radio Sa_ 
íainanca dejó sembrada de cadáveres la 
¿Oiia conitrolada por el que se llamaba 
"Gobierno ¡egílimo"'. 
l̂ os heridos por sus dardos burlescos 
8i es q»e a»» sobreviva), serán muertos 
que andan. Para oo;-.ivcin.c«rse, basta leer 
hoy esas emisione*, colcCciouada* en un 
bello tomo que con el titulo "Aquí es 1« 
emisora de la flota republicana", ha 
puesto a a venta Btficíwww Españolas. 
5. A., Madrid. 
Avaloran el ühro nms graciosas C 
Jmtpnicionadas ilustraciones de K I N y 
las sirve de prtVogo un relato de To_ 
niá? Scscña. que ante el "micro" de 
Radio Salamai"|ca leía las cuartilla? de 
Madrigal, subrayando su sentido bur_ 
té&CO 000 el timbre y la eatoiiBción de 
su voz. 
En resumen "Aquí es la emisorí..." 
ec 'cerá con agrado pohjvte aĵ uda a re 
bordar a Htíftift y permite ooniocer a 
Otros, el fruto cuajado de um ingenio 
original y fértil.—J. d«l R. 
X X X 
bra una galanura de dictíóo bastan?; a 
alcanzar la categoría de alta prosa. 
t i libro, editado con el gusto y p-i 
mor jmbitualtes en Ediciones Españolas" 
©s, ücatro de su género, uno de los friL, 
tos más ju¿oso3 y sazonados de los 
aiiccdoíarws de guerra y exaltación 
& h España Nacional.—R. H . 
X X X 
"MEMORIAS DE UN F I N Í A N . 
i 'KS" , por Leopoldo Huidrobo. Lal 
járid lyjcj. Ediciones Españolas, .-D. 
A.. Almagro, 40, Spíset^s, 
Reíalos de martirios. :-.U'.ci;iaciones 
cautiverios... ¿De qué van a escribir 
quienes ha» experimenplado en si pro. 
píos ¡a tragedia roja sino de esa suyer. 
vivencia imprescindible de su emoción? 
Han de trainscurrir muchos años y han 
de perdurar en la se;;.s.ibüidad de enas 
víctimas como "leit-motiv" de su vida 
las visiones y los estados espantosos dei 
s1-ma que estuvo atraída conistantemerate 
por la muerte. 
Con todo ello Leopoldo Huidrobo ha 
compuesto un libro de memorias ínti. 
mas pero cuya proyección alcanza mag 
nitudes de historia general de un perío. 
do de la anarquía roja. No tienen pues 
solo valor personal estos libros cuando 
comí) el de Huidrobo rebasa la capaci. 
dad anecdótica de su caso y se equivo_ 
caria profundaijjpntc quien juzgase que 
el interés de ellos se reduce al hecho 
widividual, pues " aparte el valor de 
documentales, tienoii un sentido insus-
tituible para quic '̂s quieran conocer 
jusicologicameníc iT proceso revolucic 
nario de una masa. 
Ni juzgue nadie tampoco que '-"stos 
libros de memorias íntimas de la época 
roja, son, iguales- todos, porque rebatan 
i idénticos suceses. Dan a primera vista 
la impresión de los árboles de una selva 
en que todos se asemejan, los mueve -1 
mismo viento y hasta dejan transcender 
i o n 
Nuestra tarea ee la de producir la anidad de destino, dentro 
de la nnih .. Ucidad y el caos de España, ^sta es la única tarea la 
única concordia posible de personas, cosas y acciones sería difícil 
y «1 quieren parecerá Hnpoeibie; pert) ee lo único que hay que hacer 
No hay nigun partido que se haya propuesto ante todo, con una vo-
luntad religiosa con una vocación sacra y trágica el recobro d la 
conciencia de la Historia de Espafía el recobro cTe la unidad d2 des-
tino. L a clave de la potencia de las naciones es ?.sta Sin f-lla las na-
ciones son impotentes y melancólicas dejan de i viveií 'sieca 
pre al borde de la catástrofe. E s inútii hoy reaÜzár ningún bieu 
aparente o particular en la política, en la economía, en la vida social 
de la nación, si la concordia y la Jerarquía de los fines no se ha plan 
tea.do con claridad enérgica y urgente. L a gran vertical que pende; Je 
la estrella, el eje dé todo edificio de los fines políticos e históricos, 
es la unidad de destino. Sin ella se edifica sin conciencia de la v e r ü 
cal y todo se desmorona, y solo se logra arquitectura de micos, si 
es que los micos han tenido jamás arquitectura. Y es entonces cuan-
do todo son imitaciones parciales, inconexas e insostenibles de cosas 
realizadas fuera: la constitución de Weima,r el partido centro-alemán 
(o el popular italiano), el radical socialismo francés, las teorías de 
Maurrás, el legít imo romántico (también francés) el ¡nsnrcsmrf, el 
bolchevismo. E s lo simiesco. Solo en tomo a la propia, i nlr^nsferi-
blu, originaria vertical, pueden todas las cosas, aun algunas térr icas 
o materiales experimentadas afuera, inmantarae de originalidad". 
("De Arriba", 28 de marzo de 1935) 
D e B o ñ a r 
I ^ o d a u n a - v i d a 
Sor Euf rosina h i mu í 
MEMORIAS DE U N SOLDADO 
LOCUTOR", por Femando Fernán, 
dez de Córdoba, con un iirúlogo del 
general Millán Astray. Madrid,. 1939. 
Junciones Españolas S A Almagro, 
40, 7 pesetas. • , I el mismo murmullo pero observando un 
He aquí un libro del que no se ¿abe J '_u i ^ r > • 
1 poco cada árbol tiene su fisonomía in_ 
confundible su lugar y su paisaje p r c 
pió'. 
graua | j7ste ^ Leopoldo Huidrobo sencillo. 
jugoso, emotivo k» tiene. Su interés co 
bra ese calor narrativo que solo tienen 
Vi su cualidad esencial, la sencillez, Je 
hace ameno y sugestivo, o si por ser 
interesante y ameno adquiere la 
'de ser sencillo. 
Y con esa sencillez cautivadora Fer_ 
^"ÍI-^M f' 6 ^ ai-0r 1 los-relatos vividos. Y aunque el autor de Radio Nacional que tantas emono. j no ^ .e 
»te llevó durante dos anos ^ c l a x o n [ ^ ^tamos ^ ^ d < ) a] .desarrollo de 
He los-espanoTcs, relata ¿us nuprcsTunes ^n „hZÍ„.,¡an,^ Iñ^oSiJn 
oe soldado en los frentes de baíaíia-
g-oria, dolor y triunio—y sus impresio., 
nes en los estudios 'de la radiodifusión 
nacional de guerra— láctica, •corazóri re 
so;\'incias vetoriosas • de Û s partes de 
fnerra—todo Ib que la Radio Nacional 
fué por demttio desde sus balbuceos has _ 
ta el epílogo del 1 de Abrjl en que con 
lágrimas en los ojos se anuncia que " L 
guerra había terminado". 
Tan sencillo es libro que su fuerza 
fniotiva arranca precisamente de esa na 
jturalidad coî  que se van narrando oo_ 
âs y episodios de honda fuerza y vigor. 
Como si el fondo de todas las " Memo., 
rias de un soldado locutor" fuese de 
isu3"o tan sugestivo que. a fuerza de 
Berlo no ruecesiitase arrequives ni rrqui_ 
Jorios literarios. No escasean, sin em_ 
bargo los aciertos, en que la forana co_ 
algo tan absui-ckmein'te verosímil que 
hav que prevenir a veces el propio es-_ 
•piriíii para conveixernós de que asi si? _ 
tñp? n una tragedia htsfórira. 
•iñrias de un finlandés", es ade;_ 
j Por las calles oscuras, como er.luta_ 
j das de lluvia amenazadora, que no caía, 
j de nubes negras y de tristeza otoñal, 
i cruzó el domingo un cortejo . fúnebre 
| por nuestra capital, ni tan modesU-'. que 
i pasase inadvertido, sobre todo-por la 
nota de figurar en él mujeres, y de ellas 
varias reMgiosas, ni tan' nutridri-y nu_ 
meroso como Jiubiera sido de esperar 
si la gratitud fuese planta más abun_ 
dante en los corazones huma'.os. 
Ibamos a enterrar Ws restos iiiorta_ 
les de una gran monja, de la orden de 
las Siervas de Jesús, que mil veo .'_ 
bría cruzado en vida tales calles, bjfa 
sombras también, las de la noche, para 
llevar el consuelo de su asistencia y* ca 
ridad a la cabecera de ii^uméráblés 
enfermos. 
Porque Sor María Eufrosin?v Rivcro 
Alonso, que tal era la monj.i. iievaba 
treinta años .nada menos que f" León, 
de IOÍ "setenta y tres de su edad y cua. 
renta y nueve de profesión religiosa, 
ejerciendo su abnegado ministerio''en 
la 'ciudad de San Marcelo. 
Treinta años curando enfermos por 
j la noche merecieron algo más de acom 
i pañamiento, si no fuera porque creíamos 
1 que Sor Eufrosina. tan calhd;:. I?in 
deber que voluntariameiue se habia :m 
puesto, con votos solemne? en su i u . 
ventud. 
Así, callada y silenciosamente cum_ 
p1-ió en todo con la regía de su orden. 
Dos modos enteros y ercactos de com_ 
prender la vida, dijo el gran José An_ 
tonio que eran el monástico y e1 mili_ 
tar. Esta buena menjii asturiana, fuer..-, 
te y pausada, cqm 1 h cosa más sencilla 
del mundí--' supo e tenderló así. 
Pasó por e' mí haciendo el bien... 
Fus rna Sierva de Jesú.s 
x x x ' 
Ea sus exequias ofició ei Padre Pe_ 
; dro Martínez, agustino, asistido de don 
i Saturnino Escudero y de don Solero 
! Diez. En el entierro, fué de preste c' 
J ecónomo de Santa Mam,y don Gre 
| gorio Suárcz. 
La presidencia del duelo la ostenta 
'•an el secretario de la ÍZámar,! de rktí 
C O N F i E K O R A C I O N D: 
C A I D O S 
Con la sencillez que caractoma 
a la Falange, se ceí'ébró el día 29 
la fiesta conmemorativa de los 
(Jaídos por Dios y pov E s p a ñ a en 
la Cruy.ada :ontra e! comunismo. 
•31/ i - - . J i una iol.-ame. misetj 
a la que í is isuerou todas i**» auto-
ridades de la localidad, jerav-
quías, afiliados y Organizaciones 
Juveniles, en la Plaza de Calvo 
Scielo, se leyó la Oración de ios 
Caídos, que todos oyeron en reli-
gioso silencio. 
A eonl inuaeiüu. el jefe local, ca 
marada Manuel Ruiz, pronunc ió 
el nombre de ios caídos de la lo-
calidad, ^ándose los reglamcnia-
rios ¡ Presentes'. F u é éste un nio-
i m e n t ó de intensa emociói« Los 
diez y siete nombres de los cama-
radás de esta villa que ya moma-
ron su guardia eterna sobre los 
luceros, sonaron en nuestros oídos 
como otras tantas (órdenes de per*, 
manecer sioii;;t • dispuestos a l sa-
crificio que su ejemplo nos impu-
so d'̂  luchar hasta la muerte por 
la grandeza de España . 
¡ Camaradas c a í d o s ; estaréis 
sismlpre1 presentes en nosotros y 
vuestra línea de conducta será la 
que marque la nuestra, para lle-
var a España por las rutas del im 
perió que vosotros soñas te i s ! 
I I I A N I V E S I S A R I O D E 
A U X I L I O S O C I A L 
E n el tercer aniversario de la 
f u n d a c i ó n de Auxilio íSocial, se 
celebraron t por dicha Organiza-
ción, varios actos. 
E l " más saliente, la solemne mi-
sa, en la cual, además ds las ca-
maradas pertenecientes a la cita-
da Organización y de la ¡Sección 
henic-nina de Falange E s p a ñ o l a 
Tradiciunalista y de las J .U .N-S . , 
rscibierón la íáagrada Comunión, 
etUMitOí-: ancianos y n iños acuden 
a los . comedores locales, siendo 
m las siete de !a nbífie K;5 TOIG-
bró en dichos locales una ú x t h i U 
ea velada, cu la ([lio las níñ.'s que5 
.isislen a los: comedores pusicríju 
/ n escena un gracioso s a inó te que-
Luó muy aplaudido, tcrmUnitídoi 
•A acto con la lectura de iilmtans" 
poesías por varias eaniarad-
Mercedes E c m r r o 
¡AT 
I BOLSA D 
PROPIEDAD i 
L A . 
J )iócesis,' por él señor Obispo, c5- atraL i uiucuos de estos ú l t i m o s la p r ime- i 
a obra d« gran interés, un * humilde, tan modesta en 
don;:, .ic de aho valor para conocer 
lo que filé la vidn «n «1 Madrid rojo. 
—R. H. 
i 
P A R T OL £ 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a e y de 4 a 6-
Pamiro Baibuena, 11, 2.° Izqrfa. 
¿aba muerta y pedía al Sentir qvfê  la 
librase de toda pompa y ostenta i 
Era la anciana monja muj^f fuerte, 
alta, ancba, robusto tipo de ásiuriana 
neta, grave, callada, seria yj (sencilla. 
sin que su modestia y seriedad majes, 
tuosa excluyesen una bondad 'dulcísima 
que ec traducía en 'ancha sonrisa in» 
genua, más de niña que de mujer. 
Cuando, entraba en las casas dolien-
tes GO.nqsij, tancho empaque ^ . ..d ;- y 
solemne,.'qyien no* la .cpncc^íyj)d supon 
dría la* cantidad enorme ae.fB^rfilí 
de de la capital, el P. Cipriano / stnsio, 
director ; espiritual de 1^ -•.Siervas de 
Jesús, don Lisardo Nfartfc'cz y el PRO 
visor del Obispado 
;Treinta años! Toda una vida de_ 
dicada en León a hacer' el bien dcsíi'ó 
por última vez el domin.T¡> por las <:;i_ 
lies o---l;)tar]a.s de. Leó:!.;.Tquj tantas letíi.. 
ees recorrió. • pausada y ál^ncio^a p-ir^ 
ííocorroi; .al prójimo do.'^nte 
Dios la. haya dado su premio. A Tía 
comunidad y familia aoompañamos en 
r a vez que lo ei'ecluaban, con lo 
cuai, e lacto revist ió mayor solem 
nidad. 
Á la misa fueron invitadas las 
autoridades, jerarquías del Movi-
miento y los'afiliados a la Orgu-
iii/.ü'/ión. Terminada la misa, ea 
lus comedores de AUXÍIÍD Social 
se sirvió a los niños y ancianos 
allí concurrentes, eí desayuno, y 
ai mediodía una comida extraor-
dinaiia. 
^ S E . V E . N D L ; , ^ 
7.20Ü metros cuadrados en ^ 
pro longac ión Avenida Padre ^ 
Is la , a 12,50 pesetas i&etro. J 
P E A D O regadío a 6 k ü ó - S 
metros de L a Bañez'a y V do ^ 
Veguellina, de 12 heíninas , I 
cercado, con mil árboles plan ! 
tados, gran parte ya madera- I 
bles. Precio, o9.0U0 pesetas, j 
C A S A en L a Virgen del & 
Camino con hermosa vivien- ^ 
da, grau local, S O L A K y vi - ^ 
ña. > 
O T R A S varias casas m á s l 
de distintos precias. I 
S i desea comprar, vender o I 
permutar cualquier clase de S' 
fincas o traspasar un n e g ó - $ 
ció acuda a la 5 AGENCIA ^ ÜAIMTALAPIEDRA 
Cemtro Gestor de Negocios N 
matriculado y colegiado. \ 
Correduría MATRÍCULA- S 
DA de toda clase de fincas. 5 
( B a y ó n , 3 (frente al B a n - I 
co de España • .—LWOX. I 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
— u — 
E L A B O R A Ü Í O N LXfc 
M A N T B ^ i f i L L A i ÍNA 
Primera marca ..panela 
—o— 
Suero ( • ., L 
L E O N 
S 
Dfe una a tres de la lame 
Sr. Vega. Flórcz, Padre L.-a. 
Sr. !M azó. Plazuela del C unde. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Mazo, Plazuela <L1 Qoiidá 
paciencia y de bondades qW^Ta capaz 
de desarrolhir en «1' cutfij^fíM^no de! 
u n c i o s e c o n ó m i c o s 
i S n i ó e l 
p e nosotros depende evitar que alguien, ante nuestra cabeza pre-
maturaroenl-e sin pelo, exclame: " "¡Sal ió el sel!" 
E l cabello es un organismo vivo y, cciho a tal, hay que nutrirle 
y preservarle. Y para ello, nada como 
ble 
E l aire, el polvo, la permanente, los totes, dañan y debilitan 
los cabellofl, precipitando su caí da. S i a di .; 
« H 
s o l u b © c 
Lara$ en 
ico en es 
3 iiTeem-
que se emplea como una bri l lantina cualquiera, se maii 
constante pujanza y lozanía , poi que " H A I R O I L es 
terolés y, por tanto, un fortificante del cabello rear 
^ Q u e n a d i e se engañe . NO E S L A D E H A C E R Q U E B R O T E E L 
P E L O la fi ión de 
sedubla 
sino la de tonificarle y defenderle, dotándole a la par dé «ea b«lle-
M U o m p a r a W e l p e l n nada recuerda a l artific.0, porque solo a 
la plena salnd y fortaleza ee debida. 
Pesetas cuaira 
nitores 
D R R M A N O 
\ SmJ 
n ¡ j M 
A C A D E M I A muy acreditada, se tras j 
pasa, en lo más céntrico de la ca 1 
pital. Informes, en la misma," S. 
Marcelo; núm. 10.—E-1744. 
.VENDO máquina de escribir, semi-
nueva. Razón, en esta Administra 
ción.—E-1756. 
A C A D E M I A CALVO. Primera En-
señanza y ampliación de la mis-
ino. Clases de Matemátiicas, Cálcu 
los. Contabilidad y Taquimeeano.-
graíía. Clase de adultos, desde 1.° 
de Noviembre, de siete a nueve 
de la noche. Plaza de San Mar-
celo, núm. 10.—E- 1759. 
SE- DESEAN dos habitaciones para 
despacho en calle céntrica. Prefe-
rible principal o primer piso. Se 
pagará bien. Para informes: Faus 
tino García. Pensión Americana, 
ü idoño 11, núm. "25. 
: . i . \TRIMOXIO extranjero, des .-a 
una o dos habitaciones amuebladas 
' e n sitio céntrico, ' derccho»a cocí-, 
na -Iníormes en -esta Administra-
ctóa,—E-1761. 
PENSIONADO de la Sagrada Fa-
milia. Para señoritas estudiantes 
de todas matrículas y carreras y 
.señoritas empleadas. - Dirigido por 
señoritas cristianas y caballeros de 
conducta intachable. Lecciones es 
peciales de mecanografía y corte. 
Residencia e informes: Mai'qlJés 
de' Cubas, 21, Madrid.—£-1.7'i4. 
' PERDIDA reloj pulsera de caballe-
ro, trayecto Zapaterías Teatro Al 
fágeme. La persona que lo haya 
encontrado, puede entregarlo en 
Zapaterías, Chocolatería Riojana, 
donde se gratificará.—E-I.766. 
P s E M á N NTE 
GROQUÍÑOL, SIETÉÍ VBSÉ&AS, 
sin hilos, sin electricidad eu la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
F E L U Q U E R L 1 " E L A S E O " 
General Mola, 3 . — L E O N 
LABRADORES. Para hacer vuestras 
; plantaciones de Injertos, barbados, 
uvas de mesa y árboles frirtales, 
haced los pedidos directamente co 
j rgo todos los años solicitando ca-
tálogos a Pedro Provecho. Logro 
fio. E-1769. 
i SE VENDE radio-gramola y come-
dor moderno. Razón: Serna nú-
mero 31.—E-1.770. 
SE ^VENDE alcoba con cinco piezas 
%y cama mafrimonial. Informarán: 
Avda. Condesa do Sagasta núme-
ro 11, 3.° izqda. —E-1772. 
SE V E N D E solar barato. 317 metros 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 13S7. 
E-1773 
1 SE VENDE una mesa de billar Sport 
en buen uso. Razón: Torres dej 
Omaña núm. 2.—E-1776. 
CEDO hermosa habitación, para dos 
amigos, cuarto de baño. Informes 
en esta Administración.—E-l 777. 
SELLOS de caucha. Plazo entrega 
ocho días del encargo en Cervan-
tes «úni. 8. 2.°.—E-1778. 
SE DESEA piso amueblado o' habí- 1 
taciunes con derecho a cocina, pa-
ra matrimonio. Razón en esta Ad-
. ministración.—E-1780. 
CONVOCADAS 7.000 plazas Divec-
ción^ Seguridad para ex combatien-
tes sepan leer," escribir. 21-35 iñosj i 
talla 1.670. Informes, gratis, rápi- ' 
dos. Sello respuesta. "Siris7', Ma- I 
ría Molina, 4. Madrid.—E-17ÓÍ. 
CASA en venta. Se vende calle Can- ] 
tareros, 4 con puerta accesoria pro 
pia para panadero o ganado. Infor-
ima'rán: Joaquín Sáeñz Miera, Za-
paterías, 12-3.°.—E-1779. 
AUTOMOVILISTAS. Vendo camión 
Blitz del 34, toda prueba con cuatro 
mil Kgs. y motor cúmplete de re-
puesto barato; coches y ifamioneí 
en existencias. Urhina, Bavoli¿ 1-
2.°. León.—E-l782. 
CARTERA perdióse trayecto Cómei 
ció Lorenzana, Café Victoria. R a ú -
gase devolución por tratarse de 
persona necesitada en etsa \d .ni-
nistn-ción —E-17S3. 
S É K . S j ^ g M ^ ' É l l [j [ l i l i l í 
Ss© i r a s p a s e C o -
m e r c i o d @ T e j i d o s e n 
V a l e n c i a d e D o n J u a n , 
p e r a t r a t a r , c o n l a v i u d a d e P e d r o C h ^ m o i r o . 
TRAí 
i 
SUPERALIMENTO CONCENTRADO PARA AVICULTURA Y GANADERIA 
Estimulante equilibrado para aumento de la producción en 
H U E V O S - L E C H E - C A R N E 
para mezclar con el rancho en proporción del 3 al 5 por ciento 
Paquete Vi kilo, Pls. 2,20 # De l kg. Pts. 6'50 
% Saco de 10 kilos, Pts. 60 # 
Oe venta en todas las principales Droguerías de España y Portugal 
A u m e n t a r á S u s B e n e f i c i o s C o n s i d e r a b l e m e n t e 
P r o d u c t o s " M I C R O Z U L " - E. Granados, 137 - Tel. 71129 - Barcelona 
Representante: J . P R I E T O T A G A R R O , Avda. P . Isla, 6 
Depositario: R . M A G D A L E Ñ O 
* Rúa, 1 5 . — L E O N 
Fomento Colonial 
Si usted ha pensado emigrar a América, & negociar coa su di-
nero o rehacer su vida con su trabajo personal, Feriiando P o ó o 
cualquier parte de la Guinea Española , brindan su oportunidad, 
sin retirar su colaboración a la grandeza de España. 
Pida nues íro Informe Comercial Colonial. 
Precio 15 pesetas. A. P A S C U A L G A R R I D O . Príncipe, 14 prin-
c ipal .—MADRID. 
1 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1.° febrero. 
N't IMS T E S T A C I O N E S " por Agentes Invest igac ión y. .Vigilancia. ^10 
pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos 
A C A D E M I A © A L V O S*n Marcelo, 10. — LEQÍÍ 
P A G I F A f i ü . ^ T ^ P R O A 
3TA PAGINA E S T A DIRIGIDA POR E L SERVICIO AGRO 




HAY £ L £ V A R A T O D O T R A N C E E L N I V E L D E VIDA 
D E L CAÍíIPO. V I V E R O pERHIANKNTjE D E ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUERIFROS E L CO^PROfósSO DE L L E V A R A C A B O 
SIN fGOfdTEWIPLACJONES L A REFO^HIA EGO^OS^ICA 
R E F O R J A S O C I A L O E LA AGRICULTURAc 
(Punto 17 dej Nacionaí Sintljcalismo). 
El I n s t i t u t o N a c i ó n 
T/n important.ísiiyio Decreto deJ Ministerio de Agricultura organi-
za el Iñs i i íuto Nacional de Colonización, que, con autonomía de fün-
cionamiento, viene a sustituir a la Dirección General de -Reforma 
Económica y Social de la Tierra para realizar los amplios planas de 
colonización que han de llevarse a caho de acuerdo con las normas 
programáticas del Movimiento. 
Para dar una ligera idea de sus actividades en esta breve nota d i -
remes qu(i tendrá las Kguientcs secciones; 
I-Virmación de colonos. 
Preparación del suelo c Ingeniería rural. 
Explotación. I . . . . 
Embellecimiento de la vida rural. 
L a Sección de Formación de Colonos atenderá a la preparación de 
Jos campesinos en Granjas-escuelas de obreros agrícolas y de capa-
taces especializados, con la ayuda de cuantos medios prácticos do en-
señanzas rurales se croa-pertinente. 
Hasta aquí se hizo reforma agraria con demasiados obreros qirc 
ejercían ISs profesiones más variadas sin conocer apenas el campo, 
a los que se asentó sin otra razón que la de figurar en las listas de 
determinados partidos políticos. Y asi salió ello. 
Ahor^, en cambio se enseñará a los colonos como pueden y deben 
explotar los terrenos que hayan de quedar a su cargo', de tal forma 
que obtengan los debidos beneficios de sus trabajos y no desbaraten 
por ignorancia ^ riqueza agrícola puesta en sus manos. 
L a Sección de Preparación del suelo, entre otras funciones, ayu-
dará a las entidades privadas protegidas por el Estado, con proyec-
tos, subvenciones y prestación de otros elementos para la ejecución 
de cuantas mejoras agrícolas permanentes exijan las nuevas condi-
ciones de producción de los nuevos terr-nos a colonizar. 
* .-te 
L a Sección de embellocimiento de la vida rural, dice el articulo 15 
idol Decreto, orientará y fomentará- cuantas iniciativas se encaminen 
a este fin, procurando el perfecdonaraiento de la vida campesina y 
de sus condiciones higiénicas y estéticas, mediante inspecciones y-
proyectos- geñerale.S, para zonas enteras, que comprendan todos* sus 
aspectos, incluso de los de >!) dinería y ornamentación, y, en cola-
boración con el Instituto Nr % nal, de isf Vivienda los especíñeos de 
diferentes tipos de éstas y t- da clases de construcciones rurales, di-
fundiéndolos y poniendo su ejecución al alcance de los medios cco-
jaómiecs de los agricultores. Ayuntamientos y entidades. 
E n relación con los organismos del Movimiento, tratará de llevar 
al último rincón del campo las comodidades y alegrías de la vida ciu-
Saña por medio de la radiodifusión, proyecciones, deportes, centros 
¿üíturales, fiestas y cantos populares,-'ocupándose- del decorado y or-
¡namontacicn de la vivienda y del desarrollo de ias industrias fami 
liares. • ' _ _ . / 
Nos agradará profundamente que el éxito de este Instituto Nacío-
¡pal' corresponda a la .importancia de los patrióticos fines que persi-
jgue, esnerando que sus actividades tengan nronto comienzo en nues-
tra región. 
n 
Ya se conoce d nuevo precio seña. 
Jado para la remolacha según acuerdo 
Üe la Comisión Mixta Arbitral de- 'a 
Producción Apro.fabril Azucarcni (;uc 
se reunió en septiembre último 
Dicho precio es de ciento dieciocho 
pesetas para la tonelada métrica de re_ 
rnolacha que se produzca en - las pro. 
vincias de León, Zambra y Sor a, du. 
íran^e-la venidera campaña de ÍWP. iES-
precio es el más alto de España, ¿ücs . 
es bien sabido que la remolacha ae di -
chas provincias da mayor riqueza tótii 
carera que la producida en las, demás 
zonas remokcheras. 
Rste precio representa un aumento 
<ie veinte pesetas por tonelada. qiíC su-
ponemos animará a nucstPos agnci!-to_ 
res para reavivar el cultivo remoladle. 
ro.-.pues además se conservan las n-m. 
sviiaí del contrato per las que se anti. 
cipa la semilla (la mitad del impor^ -se 
satisface al liquidar la cosecha di re-
m o r d í a y se conceden préstamos y. 
-'abonos. 
el contrato para la campaña ve-
¿idera se advierte que el pago de la 
remo1acha se llevará a efecto por ^ las 
fábricas dentro de ios.3" días Figiren. 
tes a la entrega de cada cuartn parle 
Üe la cosecha contratada. . 
El cupo fijado para ,1a? fábri.Ms de 
esta provincia asciende a 251.132 ícin«_ 
laclas métricas, que es el mayor cnu 
cide, y su reparto por fábricas es como 
signe: l-L , 
La Bañeza, 102.376 toneladas . 
Veguellina, 92.244 toneladas. 
Santa Elvira, 56.412 tone'-adas. 
El cupo total de España es de 
2.6 :8.000 toneladas de las quê  casi un 
diez por ciento ha sido concedido a «M 
fábricas leonesas. 
v ~ X X X 
En breve se reunirá el Jurado M i " . . 
to Remolachero Azucarero de la región 
Ide cuya presidencia ha vuelto a encar» 
garse el ingeniero jefe de la Sección 
'Agronómica de León, para señalar las 
ifedhas de comienzo de la recepción eti 
básculas. > 
—0— 
P A D R E I S L A , 3 .—LPION 
T E L E F O N O 1217 
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AZÜLEJOiS B L A N C O S Y 
C O L O R . 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
R O C I N A S S A G A R D U I , 
Todo lo ooncerniente a »anea-
jnient.o v materiales de constmo-
ción, 
1M P O RT A NT! S! M O 
Atención la lectura del artículo 
7.° de h Ley rancionadora del acapa-
ramiento, retención y elevación de prc_ 
cios que ublica pl "Boletín Oficial del 
Er-tadc""' del día 3 último y que dice 
"Artículo primero.—Los que con el 
fin de elevar sus precios acaparen cua» ' 
quier género de mercancía, será.n cas-
tigados concia pena de presidio mayor 
y multa del duplo al quíntuplo del vd_ 
3or de los géneros acaparados. 
Si el acaparamieto fuese de cosas 
alimenticias, vestidos, combustibles, me 
dicamentos u otros objetos de primíra 
necesidad o de materias precisas para 
su obtención o preparación, se imp7n_ 
drá la pen a persona! establecida en e' 
párrafo anterior, en su grado máximo 
y una multa de quíntuplo al décuplo 
del valor de los efectos acaparad -s. 
Estas mismas penas se impondrán a los 
acaparadores de piensos, forrajes v d* 
todo género de sustancias necesarias i 
la sustcntacióai de los amtmales des-i-
nados al cultivo de las tierras o a la. 
alimentación humana. 
Cuando el acaparamiento previsto et: 
los párrafos anteriores, se realice con 
ánimo de perturbar el normai desarro-
llo de la economía nacional, la pena 
pensonal será de recltíslón mayor a 
muerte y una multa del décuplo de' 
valor de los géneros acaparadas. 
En el sentido de esta Ley se en-
tenderá por acaparamiento: 
Primero • La tenencia de géneros o 
mercancaís en cantidad superior a 'a 
declarada, o que exceda a las previs'O-
nes normales de la demanda ordinaria. 
Segundo: La retención de los pro-
ductos fabricados sustrayéndolos a la 
venta. 
Didias penas se aplicarán por Tribu-
nales de la Jurisdicción de Guerra. 
Como Verán los lectores, la cosa se 
pone francamente* seria. 
L á victoria del as armas naciona es, 
además de la conquista de la "Patria, 
y de la recuperación de nuestros valores 
espirituales y raciales, que son su mas 
alto exponente, nos trae también com-
pensaciones materiales de la índole mas 
variada. Una de ellas, que tiene trans-
cendencia para el campo español, fué 
la devolución del ganado requisado por 
obligada necesidad de la guerra. 
Y, ahora, se completa dicha medida 
,con la venta del ganado sobrante en 
las - diferentes unidades de nuestro glo-
rioso Ejército, y con la prestación gra-
• tuita, fruto por alimento, - a los agri-
cultores mc-destos. 
Las ventas se liarán por subastas cn_ 
tre quienes) acrediten ser agricultores 
y en nis fechas que señalarán los De-
pósitos Provinciales de Ganado. Los 
precios están ya fijados ' variando des 
de 200 pesetas, para mulos y caballas 
de más de ió años y menos de 1,48 
métres de alzada, hasta 1.500 pesetas 
para k de cinco años y 1,62 metros 
.de al;,:u:a. V- . 
Para ia prestación, frutó por ali-
mento, esto es, lo servido por lo comido, 
.se destinará el ganado de tercera ca-
tegoría. Laí peticiones deben dirighsc 
lo antes posible a los Jefes de Depósi-
tos Provinciales de Ganado del Ejércr.o 
acompañando la documentación acredi-
tativa de la necesidad del ganado y üe 
la solvencia del peticionario, documen-
tos que deberá suministrar el Alcalde 
correspondiente según dispone ta nor-
ma séptima de la Orden daía por c 
Ministerio del Ejército en 29 de sep-
tiembre último (':B. O. del Estado" de 
31 de octubre.) 
X X X 
El día ocho del mes actual y hora de 
las once de la mañana se celebrará 'a 
primera subasta pública en el cuartel 
de San Marcos, comprendiendo trece 
caballos y un mulo. - ¿.jq} OV 
Paca tomar parte en la subasti l n 
de acompañarse la siguienLe^daqumen. 
tación : «• r>«- x 
Recibo de la contribución rústica, en 
el presente año. 
Contrato 'del arrendamiento de terre. 
no, en su caso; 
Certificado del Alcalde en que cons-
te el número de caballerías que se po 
sea actualmente. 
•:,Ceriiócac!ón del jefe -local de Falan_ 
ge de ahesión al régimen, que puede 
ser sustituida con la presentación del 
carnet de militante del Partido. 
Por fin se ha encomendado al Ser., 
vicio Nacional del Trigo la interven-
ción del comercio y circulación de to-
dos los cereales y leguminosas de gra-
no seco así como de los subproductos 
de nioüneraí. 
Dicho Servicio Nacional adquirirá 
los productos que se citan a contimili, 
cíón a los precios máximos oficiales de 
tasa que son los-siguientes, para entre-
gas- en sus aímacéñéjs de las j lazas 
que se indican, por cada .100 kilr.> de 
mercancía sana, . limpfa y seca : -
Cebada, 51,50 pesetas en Valladolid. 
Avena, 48,50 pesetas en Sevilla'. 
Escaña, 48,00 pesetas en Sevilla. 
Panizo,, mijo v sordo. 50 pesetas- en 
Sevilla. 
Garbanzos, i67-.oo pesetas en Arí -
yr.'o. 
."-2-Isís. 142,00 pesetas en León. 
Lenteja?, ii2,no peesetas en Sala. 
manfa. / v '. 
Habas. 59,00 pesetas en Sevilla. 
Algarroba, 58,00 pesetas en Valladolid. 
Almortas y • guisantes.- 59,00 pesetis 
en Valladolid. 
Altramuces, 50,00 pesetas en Bad.ijo¿ 
Veza, 58,00 pesetas en Sevilla. 
•Yeros, 57,00 pesetas en Burgos. 
Salvados, 45,00 peseta*;'en Vallad j ' -d. 
Para las diferentes variedades y en 
otras localidades se fijarán los. preehs. 
correspondieniej a tenor de los arriba-
co-isigiiado¿. 
De las compras anteriores, que el 
Servicio Nacional del Trigo vendrá 
con aume-nto de una peseta por quin 
tal mé|rico, se pondrán a disposición 
de la- Comisaría General de Abasteci-
mientos y Tranportes cuaiitos sean pro 
pios para la alimentación : humana: 
mientras que los granos para pienso 
y 'os salvados se cederán para los g i . 
naderos. fc'jftfli 
Con tales medidas .es d é ^ l ^ r a r mejore 
la s i t u ^ ^ i general optr^spondiente, 
puesto las mediday,aLf ^ufylante 
el Servicio Nacícna' del Trigo para es-
tas c d e ^ H t í m á serán 'W'f reno po-
deroso para la desmedida ambición de 
la casta "estraperlista" (permítase la 
palabreja). 
Prevenimos a los productores y te. 
nedoress de los citados granos que es-
tán obUgados a declarar sus existen-
cias antes del daf 15 del mes actual. 
Y que es clandestina toda. circulación 
de mercancía -no delarada. 
Por Decreto dei Ministerio, de Agricultura que se publicó on ai 
O. del Estado del día 30 de octubre último, ha sido aumíntarí! 
el precio de tr.sa para el trigo en la cantidad de ocho pesetas n^í 
Qm. con respecto a los precios iniciales de las distintas v a r i e d X t 
comerciales, cuyos precios aumentados en dicha cantidad reeirán rfn 
rante lo que queda de año. 6 u' 
A partir del primero' de enero de 1940' y hasta fin de febrero 
se rebajarán les precios, en cincuenta céntimos, y desde primero dé 
mar^o sufrirán otra segunda baja de cincuenta céntimos por Om \ ^ 
fin de la campan». " ' adS-
Como fácilmente se comprenderá, existe el mayor interés en ha 
cer las entregas lo antes posible, tanto para beneficiarse del mavor 
precio que no volverá a regir, como para evitar ios gastos de ahna 
cenamiento y los riesgos y peligros de la conservación del grano 
E l nuevo precio del trigo, significa una destacada mejora ciuc"^s 
tamo-; seguros de que cabrá ser debidamente estimada por nuestros 
trigueros, entre los que la medida ha sido favorablemente acogida. 
Para quienes hubieren entregado ya su tigo a los almacenpy cl*l 
beryicio Nacional, se ha dispuesto en el mismo Decreto que les eéá 
hecho un abono complementario de 5,50 pesetas por cada 100 kilos 
entregados, esto es, nueve reales y medio por fanega. Mecida equi-
tativa que, no obstante, agradeerán los trigueres a quienes interesa 
Manila en resmas y Cnero ali-
sado en rollos de 140 centímetros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variados y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centííuetros. 
Dirigirse 
G H A F I C A S P I D A L G O 
Litograf ía . Apartado, 31. 
A S T O R G A 
.EL .'VSEPvCA[)0 HAR 
Para las compraventa;; harineras 
jdentro de la provincia continúan v i -
gentes las medidas y disposiciones 
adoptadas por la Junta JTarinó.Pana-
dera, con las que se va haciendo íreu 
te a las actuales diíicult ici'.-s de! abas 
xecúniento dé harina.-. 
Pero, para las ventas inteiprcvin-
ciáles se íactitrará por l-ts Juntas Ha-
rino-Panaderas de origen iegün las 
órdenes que reciban del Servicio Na-
cional del Trigo de acuerdo con Abas 
tecimientos. 
Dichas facturaciones se •a.-u-:i,i :-. 
nombre de las Juntas riarino-Pana-
-peras de destino. Y, como sus impor-
tes se satisfarán oficialmente por eli-
d í a s Juntas o por el Servicio 1 acio-
nai del Trigo, confiamos en que se 
hcT dado otro buen golpe n ios "es-
traperlistas" harineros. 
LAS JUNTAS AERÍCOLAS Y LOS 
PLANES DE SEMENTERA 
Continúan recibiéndose en la Sec-
ción Agronómica- los planes de se-
mentera formulados por i a-tantas 
Juntas Agrícolas de la provincia; pi;-
ro, quedan aún bastantes por recibir. 
Por ello deben apresurar esto tra-
bajo dichas Juntas pues eii otro caso 
110 tendrán más remedio que ser san 
clonadas. 
Llamamos la atención de los-AIcal 
des-Presidentes de dichps Juntar-, y 
,de los Secretarios municipales para 
que los citados planes d : sementera, 
consignen todos los datos que están 
dispuestos; evitando devoluciones que 
aumentan el trabajo innccesariainen-
ite.. 
TRATAMIENTO DE INVIERNO 
PARA F R U T A L E S 
Eoi pleno invierno es nuy conve-
niente que e} agricultor proporcione 
a sus árboles frutales aquellos cuida-
dos o tratamientos que aseguren la 
obtención de fruta abundante y sa-
na todos los años. 
_ Tales tratamientos en dicha epuca 
tienen la ventaja de resultar más ba-
ratos por ser más economices los jor^ 
nales, además do que en invierno es 
precisamente cuando se suele estar 
más descansado en los trabajos deí 
campo. . r."j 
Cuales son dichos tratamientos y lu 
maaerá práctica., de realizarlos se'ex-
plica- con toda sencillez en Ja hoja 
divi;lg.-.d .ra núm. 10 de la Sección 
Agronómica dé León, la que las re-̂  
raite gratuitamente a cualquier agri-
! cultor que las pida por conducto del 
i Alcalde p directamente en una seu-
¡ cill:i tarjeta postal. 
I VENTAS DE HARINA A PANA, 
1 DEROS, 
Todos los ' labricauíca de iianima 
de la provincia, tienen orden ü¿ laj 
Sección Agronómica (Junta Háríitb 
Panadera) para que en orimer lugat 
sirvan harinas a los piiiadcros Je ia 
comarca respectiva, y seguidamente 
a los demás panaderos -de 'a provin-
cia :-.nnquc no sean clientes suyo^. 
L a e n t r e g a 
d e l T r i g o 
Por las necesidades dei consumo pa_ 
nadero, ante la lentitud con que 'os 
trigueros entregaban su grano, el Ser 
vicio Nacional del Trigo, que pagaba 
desde principio de campaña el precio 
de diciembre, se ha visto obligado a 
imponer la entrega obligatoria para 
cuantos disponen de 100 quintales m¿L 
trieos de 'Trigo en adelante, pagándolo 
al precio .del mes en curso. 
Esperamos que dichos trigueros, ha., 
ciéndose cargo de la finalidad de díeht 
orden, contribuyan sin retrasos a fa-
cilitar el abastecimiento de pan <le 'H 
ración, incluso venciendo la dificuUad 
que para ello pueda representar el en. 
contrarse en plena época de sementera 
aprovecliando los días de lluvia en que 
rfo sea posible entrar en las tierras. 
Fijados los precios del kilogramo en 
canal para Cada clase . de ganado de 
abastos se necesita señalar los del gaña 
do vivo teniendo en cuenta Jos rendí. ! 
mientos de sus canales y el valor Je 
íos despojos y de las pides. 
. Así, 'por ejemplo/ el kilegnarno ca_ : 
rtal de cordero se ha tasado en 4,00 pe_ | 
setas para reses con rendimiento míui. ; 
mo del 46 por ciento. Ahora bien, si ' 
nuestros corderos dan un 50 por cien.. ' 
to de canal (que suele ser siempre so_ 
brepasado), corresponderá un valor en 
vivo de 2,0o pesetas, al que además ha 
de aumentarse unos 28 céntimos por 
valor de la piel; lo ^ue da un total de j 
2,50 pesetas por kilo en vivo. 
E l aumento'por despojos y por piel 
está clara y terminantemente dispuesta 
en el artcuílo octavo de la Orden dada 
por el Ministerio de Agricultura con 
fecha 30 de septiembre último. 
Análogamente pueden calcularse los 
demás precios en vivo, y tan pronta 
nos sean conocidos por aparecer publi_ 
cados en el "Boletín Oficial" de la 
provincia, los comunicaremos a nues_ 
tros lectores, dado el interés que re_ 
presenta. " 
* Los precios en canal vfueron propues 
'tos por'la Sección Agronómica de acuer 
do con las normas dictadas por el M L 
nisterío de Agricultura, habiéndose 
aprobado con diferencia de muy esca» 
sos céntimos. 
Pero, la fijación d« los precios en 
vivo, ni la fijación de los precios en 
tablajería, no corresponden a dicha Se: 
ción Agronómica, 
FELIPE G. LOBENZAN 
Médico-Tis ió logo 
Especialista en enfermedades del 
P U L M O N y C O R A Z O N 
RAYOS X 
Consulta d ) e l 0 a l y d e 3 a 5 ' 
Ordoño I I , 4. 2,° 
Te'léfOino 1354. 
El precio de la adquisición por 
Servicio Nacional .del Trigo para 
centeno leónés será de 6U pesetas 
100 kilos en lo que queda de año. 
enero y febrero dei uño venidero 
pagará con dos reales de baja. V i 
de 1.° de marzo de 1940 será : -
a 59 pesetas el Qm. 
Todo elló según .se ha promulg; 
por Decreto del Ministerio de :% 








t e m á l i o a s , F í s i c a , Q u i m i c a 
l i s y p r o b l e m i p , C l a r a s p a f i i c u l ^ r e s y c o l e c t i v a s 
E u c u e k s d e I n g e m e r o f , A c a d e m i a s M i l i t a r e s , 
A c a d e m i a S a n P e d r o d é A J e á n t a r a , — S a n l ^ a r c e í o , 9 , s e -
g u n d o . — L E O N . — ( E d i f i c i o d e í M a n í e d e P i e d a a ) 
A C A D E M I A 
d e & a r s t o D o m i n g o 
d e l a C a í z & d a 
C A M I N O S 
(divididos en dos 
Ú 
Preparación exclusiva para 
I N G E N I E R O S D E 
Límite de admis ión 40 alumnos 
grupos). 
E l l é Octubre y 2 Novimebre cominran las clases de 
dada grupo. 
Profesorado constituido por SPiGSRUEROS D E CAMI-
NOS y D O C T O R E S EN CIENCIAS E X A C T A S . 
Con la co laboración de INGENIEROS AERONAUTI-
COS se establece un Curso intensivo de preparación 
para el ingreso en la ESCUELA S U P E R I O R D E AERO-
NAUTICA 
I n f o r m e s , e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o , 9, 
s e g u n d o . =LJLON 
A c a d e m i a C O S m m m t m 
r*~~^~~ ^SATEW^TÍCAS^EN GENERAL 
pesde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de P P 
ración de Matemát icas para l a reválida del Bachillerato. 
Horas de matr í cu la : De 7 a 0 de la tarde. : - : : - : Serranos, núm. 19-
Tf¿i 7 de Noviembre de 1G3D 
^ R Ó 
PAGINA QUÍNT> 
J O S 
C e m p ^ s i í o r e s o s p ^ ñ s i e s 
E U U E S T R O V 
En el sector artístico que con propia personalidad • dentro del arte ' 
lírico consUtuyen 1 ^ vanedades. destaca en los, momentos actualS 
S joven Maestro uumpqsitpr Angel Ortiz de Viliaias 
Es el de varietés, arte de difícil dominio; tiene* la misma impor- ' 
tanda que en la poesía el soreto. En los "catorce versos" aue in- } 
^ortalizó Loi^ Vega, hay que encerrar un pensamiento, en la bre- I 
¡vedad del cuplet, pu moUvo. Ello dificulta uno y otro género v nre- ! 
jeifsaménte Por eso, entre luntos como dedican sus actividades a la 
¡consecución y logro de tales finalidades, son muy pocos quienes con- i 
^guen un puesto como pcetna en UUJ. antologías literarias, o como l 
¡compositores de varietés en los repertorios y en el público 
Por eso. es, figura destacada Villajes, cuyo nombre va unido a i 
cuplets como en el Madre cómprame un negro", "Al Uru<niav" v ' 
. ^Canta guitarra", que consiguieron captar la atención de los oúbli- i 
icos y alcanzaron la máxima popularidad. 
El maesti;o Villajes, más que nunca inspirado y con mayor doml- ! 
pio .de tan arficil arte, sacara próximamente a la luz, nuevas cancio-
ĵes que de fijo alcanzaran la misma popularidad que sus anteriores 
ôjnposiciones. 
¿ S a b í a u s t e d q u e . . . 
^ un sólo decorado que reptes uta la 
' plaza de un pueblo aragonés ha eos 
lado 2S.Q00 duros. 
| | l este decurado se ha levantado en 
< Jos Estudios de Aranjucz para la 
película que dirige Florian Rey. 
^ Felipe Fernansuar (el actor Ico-
K nés) será Ja primera figura de la 
. próxima película de Juan Vilá. 
Eisie Bayrón. la estrella de ébano 
x y la máxima atracción del progra-
ina que actualmente trabaja en la 
Zarzuela. 
j£ este año se ha representado en 
Madrid "Don Juan Tenorio" por 
cuatro compañías. 
|£* ninguno de los intérpretes logró 
interesar al público y obscurecer 
encarnaciones anteriores. 
JJji fei viernes se estrena en el Cin* 
Mari "Eoheníios" la única produc-
ción cinematográfica del malogra-
do tenor Antonio G. Gatón. 
|fl Antonio Román, el inteigente 
v reaizador y crítico cinematográfico 
íde RADIOCINEMA, ha termina-
:dp vuk magnímico documental de 
•' Barcelona que lleva pox título "Rii 
mo de un día". 
í< A "Ritmo de un día" seguirá una 
interpretación subjetiva de la mú-
sica, "La canción del agua"', > trac 
esta cinta servirá para la confir-
mación plena de la maestría y del 
arte de Antonio Román. 
las. Organizaciones Juveniles, co-
menzarán en breve u ensayar el 
"Auto" de los ¡Reyes Magos, de 
¡que tanto se habló d pasado'año 
"• y que se representará en 'as pró-
simas fiestas de Navidad. 
® í<ue próximamente reaparecerá ani 
te nuestro público la gran compa-r 
fiía de comedias que acaudilla Ai a-, 
ría Fernanda Ladrón de Gue/ara, 
¡en cuyo elenco figura la elegante 
y simpática daníf joxjty*. .Maruja 
Garrúd Mouro. ' 
DE ESPEGTAGÜIOS 
Año de la Victoria. 
C I N E M A R I 
'Sesiones a las siete treinta y diez 
íreinta: 




> La más extraordinaria de Us crea, 
ciones de los famosos artistas IRUSTA. 
FUGAZ OT y DEMARE. 
—0O0— 
T E A T R O A í , v ' - U - ; E M E 
A las siete treinta y diez treinta 
Warner Baxter, el formidable actor, 
con AÜce Faye y Jáck Oakie, en ia 
espectacular producción Fox, hablada 
en español, 
EL REY DEL BATACLAN 
Un film magnífico y de esplendorosa 
presentación. 
T E A T U O P R I N C I P A L 
0 O 0 
Sesiones a las siete treinta y áivt 
treinta. 
IIPor última vez 11 ¡¡El GRAND10 
SO film 
BAJO DOS BANDERAS 
La producción Fox, ínttrpíetáda 
por cuatro primeras figuras del Ci-
nema CLAUDETTE COLBERT. KO 
NALD COLMAN, ROSALíND RUS 
SELL-Y VICTOR MACLAGLEN. 
ün reparto de excepción enca-
bezado por los excepcionales ar-
tistas EMILIA ALIAGA y AN-
TONIO GATON, interpreta el 
gr.au Film Nacional 
J G .? 
D i nuestro C o M u n o C i i i P i e f o g r á f l c o 
X'kY TORIBIA. TORIBIA. TORI- '. 
i BIAI 
No crean ustedes que esto es un ' 
tango de moda. Nada de eso. Es la 
jC»rdial y efusiva exclamación" que se 
líos ha ocurrido al abrir un sobre de i 
liuestro concurso cinematográfico y 1 
t̂ropezar con una graciosi isí. sí!... 
ilima concursante que atribuye la bio-
grafía do... uno de nuestros más jó-
drenes direclovcs GinematográficóS' 
a... la iacarandosísinia persona dé 
¡feuestro redactor cinematográfico Can t 
Wlapiedra. 
Y disgustos conyugales, no. Des- ¡ 
cubra usted la verdadera personalidad 
del biografiado, como debe descubrir 
la suya propia, para que no creamos 
que se trata de una solterona fea. vic 
ja. zángana y... ¡asaural 
Un reparto de excepción encak 
bezado por los excencionales ar-
tistas EMILIA ALIAGA y AN-
TONIO GATON, inteípreta el 
gran Film Nacional 
En la presente semana: 
l»a película que LEON Entero 
|»or nuestro malcgiado paisano 1 
ANTONIO GATON 
iPor Dios, Toribia, que si áe ente-
fa la señora de éste de que "nació 
Jtn Barcelona... es hijo de un gran 
r?et.a"* no lla querido seguir 'a ruta 
fé!?riosa de su padre... y ha dirigido 
Don Quijote el Amargao... el amar 
R̂ao, a pesar de su sombrero gris 
jpera, seductor y pimpante como Don 
||Uan Tenorio antes de encontrar a 
fĵ oña Inés, va a ser el compañero 
cinemático". ¡Porque la señora le 
>ega por haberla engañado asíl 









Apartado de Correos, núm to 28, 
—oOo—* " 
FABEICA: ^ 
OBDOSO a 8T 
TELEFONO i X « 
LEON 
D E I N T E R E S p a r a los S t ñ s r a s 
La Peluquería para Señoras 
« 1 2 1 M I L I O » 
SUCURSAL DE CASA MANOLO 
Insltiilada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba de 
Casa Hemógenes, pone en conecimtento de su distinguida 
clientela v público en general, que a pa<*tir de la fccbn se 
ha íi-asladado a la Calle de Alfonso Y, número S, entresue-
lo derecha, (fronte a los PP. Agustinos) donde ofrece sus 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 uesetae. 
precio único 
mm% entinido que... 
...los que hasta ahora han regi-
do los destinos del equipo de fút-
bol del S.E.U., cou algunos otros 
muchachos no menos entusiastas 
de las cosas futbolísticas, en un 
verdadero acto de recunciamien-
to, se han prcjpuesto resurgir la 
"Cultural y Deportiva Leouesa", 
habiendo obtenido por el mome;)-
to los más alentadores rssultauus. 
...ha sido enorme la cantidad 
de aficionados que, a la sola in-
vocación del nombre de la "Cul-
tural", han prestado su eolaboia-
cióu como socios de la misma y 
se espera que este número vaya 
en aumento, pues se tienen en ges 
tiones varios ¡proyectos ds enver-
gadura que creemos han de Satis-
facer a los más escépticos en esta 
cuestión. 
...uno de los proyectos abarca 
ia coustrucción de un Stadium de 
Deportes, cuya tarea irá patroci-
nada por cierto Organismo Ofi-
cial. 
...de llegar a contar la "Cultu-
ral" cou el número de socios que 
se pretende, para lo cual todos dt, 
hemos contribuir con nuestra per 
son al aportación, se irá rábida-
mente a la creación de un equipo 
profesional que permita ingresar 
en Competiciones Nacionales de 
bastante altura. 
...con el fin de dar forma a es-
tos proyectos, solidez a la nueva 
Sociedad y constituir la Junta Di-
rectiva, se celebrará, si no surge 
contratiempo, Una Asamblea en 
los sajones altos del Bar Azul el 
próximo jueves, a las sietf y me-
dia de la tarde, a la que, además 
de los socios, deben acudir todos 
aquellos que tengan verdadero 
interés en que en León podamos 
volver a presenciar, no tardando, 
fúthó; de categoría. 
Y por hoy nada más. 
Próximo estreno en 
LAS M E K S GASAS 




Agentes para el Ban^n< 
Hipotecario 
BARQUILLO, 32. Teléfono .15.798. 
Madrid. 
esultidos de bsencuen-
di de fútbdl celebrados 
ftyer en toda Esponr 
marcado a los 19 minutos de jue-
X s s 
Bilbao.—En Lasesarre, el Bá^ 
raealdo venció al ¡Sestao por a 0. 
Dominio abrumador Coi üara-* 
caldo durante los 90 minutos do 
juego. . . 
GALICIA 
Coruña.—El Coruña y el EirW 
ña empataron a tres tantos. 
EJ partido, jugado bajo fuerte 
viento y lluvia, careció de todo 
interés. 
X X X 
Vigo.—El Celta ha logrado ven 
cer al Vigués por 4 tantos a 3. 
E l partido fué muy reñido, 
x x x 
. Ferrol del Caudillo.—El Depor 
tivo de La Coruña ha vencido al 
Rácing del Ferrol por 1 tanto a 0. 
CANTABRIA 
Santander.—Él Rácing derrotó 
a la Unión Montañesa, por 4 a 2. 
x x x 
Santander.—En el Sardinero, 
la Juventud Rayo venció por 3 a 
2 al C. D. Torrelavega. E l Torre-
lavega perdió el puesto de sUbjt 
campeón. 
CASTILLA 
Madrid.—En el campo de Las 
Delicias, la Deportiva Ferroviaria, 
velició ai Imperio por14 a 0. 
E l dominio iué conátaiiic de la 
Ferroviaria, que pud;: "consegui]? 
! más tantos. 
X X X 
Madrid. — En Chamartín, el 
Athlétic venció al Vaíladolid Ds-,, 
portivo Ipor el rotundo tanteo de 
lO a ü. - . -'̂ i.:< 
E l primer tiempo -terminó eon 
el tanteo 1-0 a favor del Athlétic, 
y marcado de penalty, castigo 
que el público considstó injusto. 




San Sebastián, Madrid, PAULINA ALFABO participa a su dis-
tinguida clientela la próxima apertura de ^us nuevos salones en 
Madrid, en la Avenida 0e José Antonio, 13; (Antes Conde CP-
• " . "t • • , 
ñalver) 
nio athlético fué abrumador.' 
Los tantos fueron marcados: 3, 
por Elíeegui; 2, Campoŝ  y 2. En., 
rique. 
CATALUÑA 
Barcelona.—En Las Corts, el 
Barcelona aplastó al Badalona 
por 11 a 0. 
Partido sin color por la enorme 
superioridad del Barcelona. 
E i debutantes Fuertes, estuvo 
muy bien. 
X X X 
Barcelona.—El partido jugado 
entre el Granollers y el Español, 
dió el siguiente resultado : 
Granollers, 1; Español, 5. 
x x x 
Barcelona. — En Sabadell, el 
equipo local fué derrotado por el 
Gerona Ipor 1 a 0. 
E l tanto fué marcado por un 
defensa del Sabadell. 
E MARI 
En la presente semana: 
La película que LEON 
esperá. 
B A R A Z U L 
Icoal con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en €/».FE-RLSTA.UKA !̂C 
•enviólo a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAÑA 





riig/i-f -fTtfr-riT - rrvf 
Q E ^ T R O DE C O N T R A T A -
C I O N DE F I N C A S 
Recuerda a su clientela y demás público, que hay inñnidad 
fiüicas a la venta; SOLARES de&dt G a 125 pesetas metre; 
,_SAS de 12, 25, 30, 40, 50. 100, 230 y 300.000 pesetas en el 
casco de León y otros puoblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este CENTRO—calle do San-
ta Nonia (CASA SOTO)—LEON. — 
de 
CA 
R E Y E R O 
-
• I 
C d̂, 5. Mnartado, número 20„ Teléfono 1119. 
Se encapg.i de toda oíase de asuntos própics del ramb. 
ftiasea pasivas; Reppescntstolones; Instancias; Cer-
ificados p -nalef» y Píanos^ Licencias do Caza 
í^esca y Mentes, etc-i 
Le 
^ ¿ . ^ Nacional. 
< P s   o t s, t ., Q™* 
I WoTA tíSlPORTANTE: os expedientes para el cobro «0 
1 ¡**nsíon6s de muarlos en campaña, se slgjen haciendo CRA. 
I IiÜTAMiENiTE' ot>mo ***** 61 Prlnciplíi del GIOPÍOSO Moví. 
Félix FernáiidizGuf ¡érrez 
ESPECiALISTA EN ¡SWFKRWEDADES DE LOS NIÑOS 
lia trasladado sis consulta a Avenida dd Padre Isla, 20, l.c 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Telé^onof 1242 y 1717. 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de la» maípas mái scredltadatí ? 
I E 6 M 
entero 
por nuestro malogrado paisaino 
ANTONIO GATON 
MURCIA 
Murcia.—^En el campo ds la 
CoudomiiiH, el Real Murcia ven-
ció al Imperial, por 8 a 2. 
E l Murcia dominó todo el par^ 
tido. La primera parte terminó 
eon el tanieo de 4 a 2. 
Alicante.—En el campo de La 
Florida, el Hércules venció al Ali 
cante, por 2 a 1. Finalizando el 
partido, el Hércules marcó el tan-
to de la victoria. 
MANCOMUNADO 
Pamplona.—Se jugó ol partido 
del campeonato mancomunado, 
entre el Osasuna y el Tclosa. Ven-
ció el equipo local, por 8 a 0. La 
sujperioriáad del Os'isuua fué ab-
soluta. E l Osafeuna evidenció §u 
magnífica forma. 
x x x 
Zaragoza.—En Torrero sé ju-
gó el partido Zaragoza-Deportivo 
Alavés, que terminó eon el triuu. 
ío del primero, por 4 a 2. E l Ala-
vés bizo un bueii partido, mien-
tras que el Zaragoza hizo el peor 
partido de la temporada. En este 
equipo se notó la ausencia de Or-
tuzan, Deva y Antóu. 
x x x 
San^ Sebastián.—Bn él Estadio 
Gal se jugó ei partido dá "eternos 
rivales", Heal Unión de Irúu-Real 
Sociedad de San Sebastián. 
Los donostiarras lograron un 
aplastante triunfo por 7 tantos 
a 1 
En el primer-cuarto do hora, la 
Real Sociedad de San Sebastián 
marcQ I tantos. 
5'IZO AYA 
Bilbao.—En el campo 'dé Afé* 
gorri, el Athlétic venció al Eran-
dio por 1 a 0, en partido de cam-, 
jpconato. 
E l único tanto 'de la tarde fue 
V 
i ' e t R O D O N A t : 
combate los achaques 
que envejecen J 
ANDALUCIA 
Sevilla.—En el estadio de la 
Exposición, se celebró el encuen-
tro entre el Betis y el Jerez. Ven-
cieron los héticos por 4 a 0. La 
superioridad del Betis restó inte-
rés al partido. 
x x x 
Huelva.—En el campo del Gnu, 
ba, el Rácing de Córdoba ha ven-
cido por pur cuatro tantos a dos 
ai equipo local, en un partido i si-
lo y aburridísimo. 
X X X 
Granada.—El Recreativo ha dv; 
jado que el Malacitano se llevase 
un pun-.o de los dos quu se dis-
putaron en partido dé'oámpeóna-
to celebrado hoy. . 
E l empate a cero demuéstralo 
reñrcló de la éontienda. 
x x x 
' Cádiz.—El partido de campeo-
nato Cádiz-Sevilla, terminó con 
el triunfo de ete equilpo por dos 
tantos a uno. 
Los tantos fueron marcados 
uno en cada parte. 
VALENCIA 
Valencia.—La Unión Deportiva 
Levante-Gimnástico ha vencido al 
Valencia por dos tantos u uno. E l 
encuentro fué muy interesante y 
competido. La primera parte ter-
minó con ventaja del Valencia, a 
|pesar de haber jugado mejor su 
riyal. Eu ía segunda, la Unión De-
portiva sigue jugando mejor y en 
los últimos minutos consigue mar-
car los dos tantos que le daban el 
triunfo. 
x x x 
Valencia.—El Burjasot y el AL 
cira han empatado a un tanto, en 
un encuentro disputadísimo y de 
dominio alterno. 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Eoja di 
Madrid. 
Especiaüsta en enfermedades del 
ttINUJN» UISNITO - UK1NARIAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Sandro de 
Valbuena. núm. 11. 9 Izqda. 
— 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, asifl-
teucis a partos, operacioacs. 
Ordeño 11, 20 PraL deracha. 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
PATRONES A MEDIDA 
Daciz y Velarde, 6, entresueíd. 
(Antes P.jEl^eg).;. . 
élíóTcíÑFsoÑoi 
Reparaciones é instalaciones 
garantizadas y econóraicas; 
¡Plazuela de las Tiendas, 11, 3," -
IELESF0RO 
pAfcíWA S E X T A ... t p f( 0 f¿ 
E n e l I m p e r i o d e l S o l N a c i e n t e 
I x p a n s i ó n 
. f ^ u l J ^ S ^ ! ^ I93g r 
N M N M f t E 
uiiimimiiiiiinnniiiHiHinniiiiiimnmifiwiiHn^ 
s r E l l iarmeüsmo nipón lia llegado a. 
su cénit, y cosí como ma^rialmente^ 
<ha expelido su fuerza inundando a l 
inundo oon sus bellos productos, y 
llevando, en las puntas de sus bayone-'; 
Xas, el orden y la prosperidad a la 
'desgraciada China, salvándola del 
'¡caos nwo; así ha enviado afuera de 
Has islas eu imperio espiritual, toda 
la poesía de la raza y la totalidad da 
"ám labor ím lós órdéhés sociales de 
Imperio. 
, Un instrumento cutural ha recor 
giüo y encauzado esta expansión es-
l i r i tua l del pueblo del Sol Naciente, 
| i á exportación del alma nipona poz* 
:todoa los ámlbitos del mundo, pa.ra 
hacerles llegar al conocimiento no 
solo del encanto de sus paisajes so-
•ñadores, sino también el estruendo, 
de su dinamismo fabril. L a "Kuku-r 
¡sai Bunka Shinkokai", cuyo, nombró 
en castellano quiere decir: "Socie-
"tíad para el desarrollo de las reía- . . - ^ ;k.u * "-
iciones culturales internacionales", fundada el 11 de Abri l de 1934, dftíS 
él apoyo financiero del Gobierno y .da las empresas industriales y coi. 
¡merciales, y qon la asistencia moral de los .valores artísticos, litera-
l ias y científicos m á s representativos. Infiltrada esta Sociedad por 
el sentido patriótico de la "Sociedad del Dragón Negro" que funda-
r a Miteuru Toyama, lleva el sentido práctico de nuestros tiempos. 
OEspíri'tu y materia. Dos cosas consustanciales del japonés de nues-
tros días. •• 
E l objetivo inmediato de la "Kekusai" os el dar a conocer la cm-
turn japonesa, promoviendo un intercambio con los demás pueblos. 
E l objetivo lejano: conseguir para el Japón el respeto y la admira-
ción de mundo, con ai consiguiente resultado práctico de expansión 
en iodos los órdenes comerciales y morales.^. • • 
E l Príncipe Furnia aro Kanoye—uno de . los mas firmes va-
lores d e l m o d e r n o Japón— preside a la "Kokusai", que 
hace cruziar los mares a figuras hiternacionales -como Masalntra 
iAmesaki, Makaya, Osliima. etc., que en Sud-América Australia las 
Filipinas, Estados Unidos.,, dejan sentir sus voces.autorizadas por 
•una sólida cultura y especializacjión. ^n el Congreso" Inlornacional 
de Bibliotecarios, que en Madrid S9 celebró, aportando interesantes 
sn; rencias, vimos la simpática figm'a de Tadas Marmnu. 
. E s t a Sociedad mantiene correspondencia con entidades similares 
extranjeras y con los especialistas mundiales eu materia japonesa. 
los estudiantes nipones qúe aprenden en aulas extrañas, les ayuda 
en su especialización. Becas para extranjeros. Conferencias, recita-
les, exposiciones, en sus Delegaciones de Buenos Aires, París , e tcé te -
r a ; y ocasionalmente en forma aislada, Edi ta publicaciones sobre ta-
inas nacionales, manteniendo bibliotecas, como la de la calle Ginza, 
Tokio, manantial de Información para todo extranjera E n inglés , 
francés , alemán y castellano edita revistas, que reflejan en sus páginas 
el sentido espiritual y práctico de la "Kokusai Bunka Shinkokai", que 
:ies ampliamente conocida, y apreciada en todos los países, y que con 
es Lo trabajo deseamos llevar al conocimiento de su existencia, a la 
Ipaíria querida, que cada vez es tá m á s cerca del Imperio Nipón ' que 
empieza ahora a conocer y querer, intensificando sus relaciones co-
¿ i o lo demuestra la instauración del primer Consulado japonés en 
E s p a ñ a con la llegada a Barcelona del Sr. Yoriyo^lil Siata, al que sa-
cudamos desde estas columnas, deseándolo sinceramente un éxito ple-
no en su labor, que puede ser fecunda y que inspirada también en el 
sen!ido del pueblo nipón, lleven a lova dos países a una mayor aproxi-
roación espiritual y material de la que la Kokusai Bunka Shinkokai" 
es su mejor instrumento, 
.iGASPAK. T A T O CUMMING 
m o n u m e n t o e n m e m o r i a d e lo s a 
Madrid, 6.—La nueva Junta 
de la Asociación de Paracuellos 
a d Jarama y Torrejón de Ardóii" 
imprimirá gran actividad al pro-
yecto de erección do unanonumen 
,to" a los mártires allí asesinados, 
contando ante todo con el gene-
roso apoyo del Caudillo, de su Go-
bierno y de las jerarquías del Par 
I tido. 
: Se ¡proyecta el traslado de los 
ochocientos inmolados en Castillo 
üe Aldavez, eu el término de To-
rrejón de Ardoz, a íSan José de 
Paracuellos del Jarama y -sentar 
y cubrir las zanjas de Paracuellos 
I para que no ofrezca el cuadro tris 
j te y el peligro actual de derrum-
i bamiento. 
"Un acto que tendrá lugar ma-
• ñaua, día 7, iniciará la suscrip-
ción pública, por acuerdo unáni-
\ me de la Junta de la Asociación, 
I que presidirá el actu, que tendrá 
f lugar a las doce de ia mañana. 
FALLECE L A MADRS D E 
j; . J O S E M A B I A P S M A N 
I Cádiz, 6.̂ —Eu las últimas horas 
\ 'de: anoche, falleció la ilustre y. 
| virtuosa dama doña María Pe-
» mart ín , viuda de Pemán, madre 
y 'del notable poeta y Gonscjoro Na-
| cional D. José M;iría Pemán. 
La noticia lía cansado gran do-
: lor en la capital y provincia. 
i . • ....• . -- ^ 
| M A S N I Ñ O S R E P A T R I A 
D O S 
Barcelona. O—Ha llegado una 
nueva expedición de niños expa-
triados por los rojos. 
E L C O N S E J O D E L A S E C -
C I O N F E M E M N A DE ' 
S E V I L L A 
Sevilla, 6.i—.Continúa sus ta-
feas el primer consejo-prpvincial 
¿e la Sección Femenina de Falan-
ge Española Tradición alista y de 
las J.O.N-S., do Sevilla, esponien 
do la Delegada la labor realizada 
en los pueblos en los diferentes 
servicios. 
E l comandante Perira destacó 
la actuación del Caudillo duran-
te la guerra. 
-•- Las delegadas han visitado la 
Catedral y otros monumentos. 
uientes e iniposic ión de insignia]!', 
' a varios veteranos 'de la guerra 
carlista. \ 
Asistieron al acto todas las au-: 
torÍLla,dcs civiles y militares y 3B-
Por la tarde, la delegada del \ ra rqu ías del Movimiento. En la 
S.E.U., habló de la actuación fe- j iglesia parroquial hubo una misa 
menina eu este organismo y .des- | y después, en la .Casa Consisto-
bués dió una conferencia al Pa- . r ia l , se verificó el acto de entrega 
dre Pérez de Urgel. 
E l día 8 es esperada en Sevilla 
la Delegada Nacional, Pilar Primo 
de Rivera, a quien será entregado 
un pergamino. 
Las Organizaciones Juveniles 
han asistido a uña misa en ac-
| de t í tulos e insignias a los vete-. 
I ranos. Hablaron el alcalde, gober-
nador c iv i l y otras personalida-
des y el coronel de Estado Mayor 
i Sr. Estévez. E l momento de la 
I imposición de insignias tuvo gran 
\ emoción. Después, autoridades y / 
ción de gracias ante la Virgen de » asistentes se trasladaron a la ca-
los Eeycs, desfilando después por 
-las calles, llevando la bandera un 
hijo del heroico capitán Cortés. \ 
Esta tarde llegaron los flechas 
navales que asistieron a la con-,-
cenLraeión de Madrid, tribután-, 
doseles un cariñoso recibimiento. 
V A R I O S M I N I S T R O S V I -
S I T A R A N S E V I L L A 
Sevilla, D:--Sé espera la liegas 
da. del MÍUÍMJ 1 do Educación Na-
cional, Sr. luúfri'z Martín, que en-
t regará el cuadro "Santa Isabel 
de Hungr ía" a la hermandad de 
la Caridad. 
También se espera al Ministro 
íSr. Gamero del Castillo, que da rá 
una. conferencia ante el consejo 
provincial de la Falange Feme-
nina. ... 
P o f últiUiij, el- día l u , el Minis-
tro de Agricultura, Sr. Benju-,- ¡ 
mea, hablara en el Ateneo sobre 
el tema "La Iteeonsirucción de 
España" . . 
sa del veterano Sr. Zabala, que 
por su edad y achaques no pudo | 
asistir. 'Más tarde hubo nna co-'^ 
mida ínt ima de •personalidad^ y. - iRoü ia .—Efe . . 
. ^ W s e interpretó ol H i m n , 
ÍJN H O M E N A J E A L G S K ^ 
R A L M O S C A R D O 
Madrid, _ 6 . - E l General Mo,ear 
do ha presidido un lunch en d p i 
lacio de la Prensa, con que le S 
obsecrado la casa productora d* 
la película Sm novedad en AI 
cazar". 
| Asitieron l a hija del General v 
otras personas y periodistas el 
consejero delegado de la easa'ita 
:liaiia productora, el director de 
la .película y otras personas. ' ' 
. La mayói; parte de las eseenaí 
JSÁ la cinta serán tomadas en To'" 
• ledo y en el Alcázar ^ otras e¿ 
DE SER 
V I C I O S 
í Lotidrcs-^lil mitíslíHo de InivrmcL.. 
flóu ha puh'icado mía 1ai-ga exposición 
ŝobre. h cdlaharüci6.n de las fiólas üt« 
fflcsa y írmaesa, y dedica a isla ídiim 
grandes chglos. Dice que esta com 
Uahoraciún ha quedado paienle en fttt 
'ioüvcrsadones qiie Chuyehili ha 
'iiido con el muúsiro de Marina ¡rancés 
*i el dtmirmti Darh/t. en su reeietiU 
Qi'fijá a París. 
Añade que la niarina ircuyeesa aclwii 
jes MI arma, da gran pclench y eficcsdo; 
'flcsde ¿1 prUiclfrio de laM hosUHáades 
U iajici-p ha ¡enido- siete acorazadas su 
^e-rvicio, das de los ctudcs ¿m cynceras' 
"¡¡rayados d» halaUa ds ¿Coco toneladas 
'$ armados con (uiíones de ¡'rece fyfy. 
.eadas. 
i UsLo^ baJ-cos, dice el Uluiisíerio «fcj 
al¿s,son muy apios par» medirse cw 
ios acorazados atémosles de hohlllo, y 
:ecdmeníe hm sMk construidos como, 
réplica a la evistencia de álcUos barcos 
)Como cruceros, Frasícia tiene 
grandes barcos rápidos armados con cá 
'fioues de once pingadas y además oac^ 
^fnce'ros propiamente dichos armados, 
'¡con cañones de seis pulgadas y ¡reiníi) 
iv dos cruceros ligeros, harm* exceptom 
'Kalmenie rápidos de iincrs ilos mil quim 
'inienta^ toneladas aprc.x-.vu-idameiile y 
kon cañones del 34. Francia tiene t"¡*i 
pién cuarenta y seis deslroyers inodeiL 
sios y setenta y nueve subnicu-inos. 
Añade el comunicado que la cooperé 
rfión de esta flota 'con la inglesa ha sido 
[muy estrecha desde e) Principio de la 
''guerra. (Efe. X 
K<! X O D A F I A RL CITX Qk P U Ü 
Oslo-—Comunican tío Q&ta capiLal q m 
iél barco mortearnericaio "City of FUa* 
r«S cncosJitra todavía eü B«rg«iii, doníl^ 
rparece que pennanecorá; antes de s;Jir 
para Efcoda, varios días. ' 
E L 'ADMIRAL SCHEER 
s' Ix}ndre5.—Esta .uochí ha llegado á 
'luglatei-ra oi capitán Harria, comandan 
l a d&l buque 'mgU$ "Cleínent", hundido 
ÔT el acorazado de bobillo "Admirat 
ISdicer ", cu el Atlántico'sur, y qua 
Sba6 hecho prisionero a bordo 'dd bu^us 
' I-Iaffis lia declarado qua a'cyú pri^ 
^eiMinenté que el acorazado cía ingUá 
^pero, cuando v:ó mi hidroavión quo dea 
pegaba de su costado y pasaba por en., 
¡cima dd "Clement''. ametrallándole, $8 
'convenido de que se trataba de un bu^ 
¡que enwniso. La tripulatíón dd "Os* 
hient" tuvo que subir a bordo d«Í 
"Scheer", y hidi^oavión lanzó rariat 
.bombas contra él sin conseguir hundirH 
3o. Finalmente ínf bundido a cañonazos 
por el acorazado. 
Cinco horas después, los tripulantes 
íueroa trasladados al barco griego "Pa 
jpalcmous". Terminó declarando quo 
Ningún tripulante del "Clement" habla 
¡Sufrido heridas y que el trato que r?^ 
jcibieroai a bordo del "Adrairal SdiecB*1 | 
fué bueno. 
; PRECAUCIONES 
i, Estcwlino.~-Lp3l periódicos' . 3í' 
yuc el Uvbiuii.o alemáu lia ccaiaiilcaUo 
i las auLorkludcs suecas, que piensa cŝ  
.tablcccr campos de ttusMf. eti clcicr.uuvu 
dos lugares. 
. 'Algunos periódico* iulerprela»' esta, 
fóedida en d sentido do qu^ Afenraa^ 
¡otenbi suprinaix las exportación-es sü*. 
ca» a laig'alcvra. 
H A p L i ROQSliyi i rLr . 
AVasliiugton.--El pmid<ait* de 
Eítadoí Unidos* ha deparado- qu» los {¡ 
barcos amcrícajios uo podráa locar '.u [ 
los puertos de los países beligerantes-
Lia zona prohibida cemprend* no só^ 
lo lo* puerto/ ü'ancesos, ioglesea y a'a 
manes de Europa y Aírlca, sino también 
los de Irlanda, Noruega (al sur de. Bcr., 
gen).. Suecia, Duiamarca, Holanda, 
Bclgii», todos los puertos dd mar 13á!s 
í k o y los de d golfo da Vkca^'a. 
Quedas e-ccluídoa de estas mcdidíisí 
IHÍ puertos neutrales (Id McditcrráixQj 
1 intu" Negro, Pacífico o Indico. 
... Eooscvelt ha declarado qu* esta ÉL 
na fia guerra podrá S6| variada segáf 
W "di'cunsíancias. 
I D I F I C I L DE JUSTIFICAR 
con ta U. R. S. S. 1A causa r'rind15iaí 
!de ello es que hasta d momento no han 
sido rechazadas las c5íái"aproposic¡an<JS 
'fii$iandesasi cotao igualmente d hedió 
¡de que Stalin asistiera a las conversa* 
cienes. 
f Se. cree que ya no puad» hacerse ^ 
iterar mucha una respuesta definitiva 
que adare la actual sftaacS&u-
D i S M I N U Y B L A C E E C I D A 
D E L a ü A D A L Q ü I V m 
Sevilla, 6.—Se ha abierto nue-
yamcute la uavegación en el pucr 
,to, por haber disminuido el tcnu 
poral y descendido, el caudardel 
(juada^uivir . -
S K T E S G A iXB D I P L O M A » 
A L A S B ^ F E R l V i E R A S 
Sevilla, G.—Se h.an entregado 
diploma-S y medallas a Jas damas; 
enfermeras que han prestado ser! 
vicios en ol Hospi'al du la. Legión 
de Sevilla. . j 
TamBl^H en la capital andaluza 
se ha ití^ugurado un grupio.. oseo- . 
lar de Ixis'llermanos de la poctri- [ D 
na Cris-iiluta/calpaz- para (luinion- | S.É.U,, c 
tos niños, hendiciendo los locales 
el vicario general. • i 
Las obras han sido costeada§ 
por D. José Ruiz liamos, en me, 
moria do-sn hermano P. redro, J 
E N l ' E E G A D E T Í T U L O S A 
L O S Y B - I E R A N O S 
O A E U S T A S 
San Sebastián^ ().—Kn Tolosft 
tuvo lugar el solemne acto do QIU 
trega de t í tulos honorarios do te« 
erra 
® ! i C i P Í l 
:. 'ADisterdaü..—lil pwióáko- "Nicawa 
.Rütterdamsche Gotiraint". comuinca qae 
el \aposr holaudó» "Alwald" fu6 déte, 
nido por Jos barco* ingleses de control 
9 28 da septiembre o mternada en puer 
to ingles d 14 de octub«e, y que no 
ha sido puesto «1 libertad hasta el 2 
'de noviembre. Añad-a que parta da su 
.carga ha sido confiscada por igg ai:íi}. 
rkl¿des inglesas. 
M m F I N L A N D I A SE ESTIMA 
- QUE L A SITUACION H A D 3 
QUEDAR B N CLARO EN UN 
PLAZO BREVE 
;£ líelsíitski...Bl ministerio de Nega¿ 
clos Exirauirros anuncia quí les '14 
gociadenes de Moscú siguen su VICB'̂  
cha fiatnutl y,, segiln h que se puede 
juagar, progresan con basiajtíí\ (enli^ 
tud. 
Un poiiavos del mimslerio de Negq¿ 
clos Extranjeros fínlcrudés ha dechr-ii* 
'esta tioehe que el mhústerit tiene qus 
I examinar fni nnn'as instrucciones y so¿ 
i meterlas a la revisión del Gobierna ait 
'tes de ser enviadas- q Moscú, Es poeQ 
'probable que estas instrucciones esllá 
terminadas antes del martes próxhno. 
En Helsinski se considera en general 
la siiur.cióft con, bastante tranquilidad* 
íldsinslii.—En los medios oficia1» 
Se dice qua d Gobiei-no finlandés 00 
iticne, por 1̂ momento, la intención de 
publicar una espede é t "Libro Blanco" 
sobre la* comeraaeiorw da Moscú, pe 
ro que es posible que mas adclarnte se 
jacuerdí dar esta publicidad a la* nê  
gociaciones fiüso^-iética», 
Hclstíúlki,—Eo IOÍ medios soh'ticos 
íinlande»^ hay algt'm optimismo res.* 
í^cto a % ?.narcha. ^ 9 negoriacions? 
Üai'agoza.—El ministro de la Gebcr^ 
ilación, don Ramón; Serrano Súnet, asís 
tió esta mañana a la inattguración de 
la capilla de Cristo Rey, en el barrio 
(ta Las Fuentes. 
Elesde las ocho de ía mañana presea. 
taba el citado barrio un aspecto de 
grao animación. A las. trueve- y medi» 
llegó, en formación,, junto a 1» igkaia 
una centuria de las Organizaciones • $a¿ 
yeníles de Falangs Espaíiola Tradicio. 
nalista y de las Jon.s» así como ima 
banda da música dirigida por el mae?» 
tro Araqua. También se personaron en 
d mismo lugar las banda» municipal y 
provincial. Á Tas once menos cuerto 
empezaron a llegar las autoridades, re« 
presentaciones o invitados a la ceremo^ 
nía inaugural. E l arzobispo; d̂ octor Do_ 
menech, que iba acompañado de su au_ 
xilian, penetró en la iglesia y fué a 
ocupar su sitio al lado dd Evangelio. 
, , Minuto*, antes de las once llegó d 
iainísíro da la Gobernación, m medio 
da un clamor de vítores y aplauso 
Le acompañaban d gobernadoE C'vil,. 
d akalde y d presidente da la Dipa. 
tación. La* bandas de música interpre^ 
taran el- liimno naciaaal, y a sus acor, 
oes d señor Serrano Suñer penetró en 
la iglesia, situándose al ¡lado de la Eyís 
tola. Próximos al presbiterio ocuparoa 
lugares d gobernador civil, gobernacior 
militar, alcaide, presidente de la DIpu, 
tación, presidente de la Audiencia, reo. 
tor de la Universidad y otras autorid». 
dííi 
La misa fué oficiada por el canónigd 
don Ignacio Bernabé. Prontindó la ora 
tíóc sagrada don Santiago Guallar, 
quiea dedicó elogios al sacerdote doa 
Agustín JerLcó, que ha emprendido 00» 
tesAn admirable el mejoramiento ma» 
teriaí y moral dd barrio de La* Fuen_ 
te*. E l orador felicitó, en su nombre 
y OH d dd Patronato, al ministro de 
la Cíobernaeiun por haber tenido la de. 
licadeza de venir a dw esplendidez inw^ 
sitada a la inauguración, dando asf una 
prueba mis. á& su afecto por Zaragoza. 
Terminada la ceremoaM^ religiosa, «l 
ministro y las autoridades visitaron la» 
nuevas escuelas dd barrio, constrviídas 
I«>r ínidatlya dd señor Jerkó. Después 
e y 
el ministro y sus acompañantes se di^ 
ligieron a visitar las escuda*, díd barrio 
<fe San Jasé, recibiendo al stííoí 
rrano Súñer nuevas muestras de aíec^ 
tq por parte dd numeroso públkg alU 
congregado. 
Tecarinada csia visita,, d ministro y, 
las autoridades zaragozanas se tras'aj 
daron a los pinares de Torrero, j í j 
E L SEÑOR SERRANO SUÑBIi 
SB INTERESA POR L A R ^ 
POBLACION FORESTAL 
Zaragoza, (j.—Coma- final de U 'j'orw 
rada del ministro de la Gobcrnadón, Se 
ñor Serrano SnSer, éste acudió por U 
tarde al monte Torrero, para interesar,; 
se por le repoblación íorestaL 
E l Delegado de Montes dd Ayunta, 
miento, explicó d plan qua se proyecta 
De las doscientas hectáreas lindantes 
con d Canal- Imperial, aptas para la 
plantación de pinos, existen ya sesenta 
y dos aprobadas y quince mil hoya» 
abiertasi E n estas doscientas hectáreas 
se plantaraft doscientos mil pinos y hay 
para ello abiertos seis mil metro» de ca^ 
He prindpal y tres mil de calles' sej 
cundarias. Se pagarán veinticinco mil 
jornales; incluyendo d coste de la P̂ an 
tación se calcula que loe trabajoa coi* 
•tarían trescientas mil pesetas y se Ur , 
daría en afectuado dos años. 
E l señor Serrano Suñer csctichó 
atentamente y mostró dedeos de que se 
realice la plantación proyectada en su 
totailidad, por ser trabajo» reprodutivo» 
y aliviarse asi d paro obrero y que 
para su realización no hace faliai obre^ 
ros espedalizados, 
Por la noche, d señor Serrano SiJL 
ñer se fetiró & su domidlio particular. 
Hoy por la mañana visitó ol Pi^r, don 
de oyó mis» y a mediodía acudió 
ideapaefeo del gobernador civil, donde 
coaíereofíó, j$o$ îSWfáfi R.utorídadcj.-* 
F.FB. 
Ayer, por la tarde y previa con, Í 
voea loria que al efecto se había 
hecho, fueron presentados al tiae-
#0 Jefe rrovincial- del i lovimien-
| to, enmarada Miguol Mossct y: 
1 Sánchez Carpió, los Delegados de 
| los distintos servicios provincia-
i Ies de Falange Española Tradi-
[ c ion alista y de las J.O.N-S. 
i Concurrieron al acto, además 
I 'del que hasta ayer ha. sido Jefe 
| Proviucial accidental camarada1 
rFranei^eo Ceherio, Delega-do Pro-
1 yineixil de Organizaciones. Juve-
1 niles, los Delegados, de Justicia y 
' P'ereclio, camarada Iglesias Gó-
l mez; de Sindicatos, caniarada 
Tascón ; de Administración, cama 
rada, Egu i aga ' r ay In t enden t e 
Provincial, cantarada Suárez-j ¡SQ* 
fe Provincial de la Sección Feme-
nil] a y Secretaria, de dicha Sec-
ción, camaradas Blanquita JJsoz 
y Avelina López; Delegado de 
P iópagauda , camarada García Ho 
elegado Provincial del 
amarada. Placer, Delega-, 
do accidental de Información, en-
marada Kodrigo Caldevilla ; Dele^ 
gado de Auxil io Social, camarada,' 
Gavilanes; Seer.ctario Provincial 
'de Sanidad, ca-marada LQrenzaaia ; 
Secretario particulüi do ia Jerar-
quía provincial, camarada vAre.-, 
ñ a s ; Director de Radio León-On-
das Azules, camarada Soto Carrc-
fio; | Director- de PKOA, cámara^ 
cía Alvarez Cadórnlga. i 
E l eainarada Ceherio hizo la. 
presentación al nuevo Jefe Pro-
vincial ele todos los Delegados _dL 
clios, pronunciando después el en-
marada Mosset unas jpalabras da 
saja tación a los reunidos, de quie-
nes recabó la mejor asistencia |pa-! 
ra la misión que se le ka ene ornen 
idado y haciéndoles ver la necesi-* 
!dad de laborar todos con el niayo^ 
tesón, entusiasmo y gacrifieio lior; 
la^ unidad, grandeza y libertad de" 
la Patria. 
E l acto, sencillo y solemne có-
mo corresponde al estilo de la Fa-
lange, se desarrolló en un ambien 
te de pro!anda camaradería; y cru 
tusíasta respeto para- el nuevo Jefe 
político ele 1.a provincia. 
í P a r a que los qua con esa rum 
y mezquina teor ía de que la F a 
lange carece de hombres vean 
c ó m o la iFalaínge va dando ñoñi 
tores capacitados y preparados 
para una labor revoliicioBaria 
y constructiva, el mombramieri 
to del camarada Miguel Mosset 
y Sáuc l i ez Carpió para el pues-, 
to de Jefe Provincial del Mo-
yiiniento en León, ka de ser 
una enseñanza y una adverten-
. . - i . . . ííé*-! .- .i.^ 
E l capitá-n Síosset , como viü. | 
garmente se le conoce en nues-í 
t r a provincia, es iiombre esfa 
Ipacídad iintelectuaJ, que une a 
sus grandes dotes de militar y 
de miembro del beneméritOk 
cuerpo de la Guardia Civil , 
una v i s ión pol í t ica excepcio- ¡ 
na l para afrontar problemas 
dif íc i les y resolverlos con la 
serenidad y pdnderacjpn, que 
han acreditado su fermidaóle 
g e s t i ó n al frente de la coman-
dancia militar de Ponferraili. 
en estos úl t imos mese,s. 
Nosotros queremos expresar 
l a ín t ima confianza y la espe-
ranza que ponemos en el iiom-
bre que l a Jerarquía ha desig-
nado y valoramos bien lo que 
supone el salto que dá la F a -
lange dentro de la obra impul-
sora del Kaeional-sindicalismo 
en la provincia de Leos, 
E n l a dura y silenciosa tarea 
(de l a EevoIiiei©n y del Impe-: 
rio, nos temírá- eenstantemen-
,te, de modo fervoroso, el m«evo 
Jefe ProvHKJÍal, a l que envia-
mos, brazo en alto, nuestro gri-
to guerrero y de milicia: ¡A' 
jtua ó r d e n e s ! ' / ^ ,. - • -
i A r ^ a E s p e j a r , ; . 
U i t I n i e r e s a n Í Q a i t í c u i o s o b r e l a l a b o r d e s a r r o H a d a 
P i l a r P r i m o d e R i v e r a 
(DQ la redacción de la Agencia EFE) 
Barln,{ C.—Ea la capitaí del Reícli, 
eu el día de ayer, 110 ha ocurrido nin-
gún hecfio nuevo eu ninguno de los 
frentes, «1 el militar, ni el político. L a 
calnaa sig,uo siendo persistente. , 
Los comentaristas siguen sin hablar, 
má* qu« del discurso de Molotfbf y ds 
lae repercusiones que pueda tener la 
decisión da IOÍ Estados Unidos de stt̂  
ministran- arma* a Inglaterra y Fran^, 
da. 
Ba relación con este último, se anua 
cía que será publicada t̂ ia ñola oficial 
en la que se lijará la posición del Go^ 
biemo alemáw. Taojbiéo se anu<icia que 
•so piá)licaTá otra nota en üa que s» 
justificará la protesta presentada por 
Alemania contra Noruega, por la de, 
cisión.' de dejar eo libertad el barco 
corteamericano "City oí Fleen" c in-, 
ternas a sm tripulantes alemanes-
En 'el número extraordinario do M 
prens^ alemana del domingo, eneyen 
tran varios artículos referente* a E s -
paña. Et}. su suplemento dominical en 
huecograbado, ^Deutsche AAgemeine 
Zeituna'- publica ua artículo, acomjxn, 
fiado de- un, magflííjoo retrato,- sK>bra 
F}h$ Primo dé Rivera y su gran '¿u 
< bcr como Delegada Nacional ce la 
1 etón Femenina de Falange Espanoa 
Tradicionalista y de las Jon.s, articu^ 
debido a 3a pluma del M S S ? ® ? ^ 
* & £ 
•ViOLENTÁ . T E M P E S T A D 
E N L A S (QOSTAS. P E . 1-0? 
E E . ;ÜU, 
Nueva York , 6.—Se l ia . 
'deptaídio una violentís ima t e p p s » t 
tad en las costas de los Estaaoa ; 
.Unidos. . I 
Se sabe que- hay víct imas y 1^ * 
daños materiales son muy i w V ^ 
tantea. M viento h a a^anzaou 
una velocidad de' 110 lolometrc* 
por hora, interrumpiendo la- , 
vegac ión costera y los servlpc^ 
áreos . Muchoa barcos de 
hm< müo aero jados contra los , 
cifes de l a costa. Se í g ^ ^ a J 
paradero de tres de estoa^ P^cva' 
cada uno, do. los cuajes Hev*r J * 
boi?do; una veintena de hooaP^^ 
— E F E . 
